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The cover of this year's ANNUAL RING is Weldwood Industrial Flexwood and is gen­
uine red gum veneer.
Weldwood Flexwood - - developed by United States Plywood - - is genuine veneer 
permanently laminated to either non-woven fibre backing (Industrial Flexwood) or 
a cloth backing (Architectural Flexwood), and by a special flexing process is 
made extremely pliable. It is available in more than forty domestic and imported 
woods of choice grain and figure.
Weldwood Industrial Flexwood is sold in large sheets as well as bonded to sub­
strates such as aluminum and steel, by our Flexible Materials Division in 
Louisville, Kentucky. Substantial sales are being realized from the automotive 
industry for interior decorative trim on the Chrysler, and from fabricators of 
metal partitions, such as E. F. Hauserman, as well as from other large manufac­
turers - - Aero Commander Aircraft, Brunswick Corporation, Beech Aircraft, Salton 
Hotray, etc. Manufacturers of major home appliances, such as refrigerators (Amana 
and General Electric) and dishwashers (Hobart "Kitchen-Aid"), also are using 
Industrial Flexwood for facing panels to match fine kitchen cabinet woods. Many 
other industries are exploring uses for this interesting and versatile decorative 
material, which can also be bonded to hardboard, Novoply, plywood, etc.
Weldwood Architectural Flexwood is sold largely as an interior wall decorating 
material and is applied with equal facility to flat walls, curved or formed 
surfaces, columns and pillars.
For additional information, write United States Plywood, Flexible Materials Divi­
sion, Box 17183, Louisville, Kentucky 40217.
UNITED STATES PLYWOOD CORPORATION 
United States Plywood Building 
777 Third Avenue 
New York, New York 10017
SCHOOL of FORESTRY & WILDLIFE Mgt.
home of
THE J965 ANNUAL RING
Yearbook of the L.S.U. School of Forestry 
and W ild life  Management 
Baton Rouge, Louisiana
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Each annual increment records an important period in the life of a tree. The 
occurrance of fire, drought, insect attack, disease, or release from competition 
is permanently recorded in each annual ring.
For twenty-five years, the ANNUAL RING has recorded the activities and qual­
ity of each increment of new graduates. The staffs of past years have wonderfully 
preserved the many events which mark the School’s history.
Although there has been a steady improvement in the quality and coverage of 
each successive ANNUAL RING, credit must be given to those who initiated the idea. 
The experiences of success and failure have accumulated into vast volumes of knowl­
edge which is passed along from year to year.
For the reasons mentioned above, this twenty-fifth anniversary issue of the 
ANNUAL RING is dedicated to the twenty-four ANNUAL RINGS of the past and their 
staffs.
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(Left to Right)
Jorge Arevalo - - - - - - -  -Photographer
Lamar Boyd- - - - - - - - - - - -  -Artist
Edward Robichaux - - - - -Asst. Bus. Mgr. 
Harold Champagne- - - - - - - - -  Editor
James Dear - - - - - -  Consulting Editor
Ronald Thompson - - - - - - -  -Bus. Mgr.
ANNUAL
RING
STAFF
Dr. Norwin Linnartz 
Advisor
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DR. P. Y. BURNS
Director of the School 
of Forestry and Wildlife 
Management
B.S., Tulsa, 1941 
M .F ., Yale, 1946 
Ph.D., Yale, 1949
FACULTY
BRYANT A. BATEMAN 
Professor
B.S.F., L.S.U. '26 
M.S.F., Iowa State, '34 
Ph.D., U. of Michigan, '49 
Farm Forestry; Forest 
Game; Game Seminar;
Upland Game Management
A. BIGLER CROW 
Professor
B.S.F., North Carolina 
State College, '34 
M.F., Yale, '41 
Silviculture; Forest 
Protection; Research 
Methods; Advanced 
Silviculture of 
Southern Forests
PETER J. FOGG
Research Forester 
B.S., Univ. of Wales, '52 
M.S., L.S.U., '61 
Research in sycamore 
genetics and wood 
utilization; Wood 
Technology
LESLIE Lo GLASGOW 
Professor
B.S.F., Purdue, '42
M.S., Maine, '48
Ph.D., Texas A. & M., '58
Game Techniques; Waterfowl
Management
THOMAS HANSBROUGH
Associate Professor 
B.S.F., L.S.U., '49 
M.F., L.S.U., '57 
Ph.D., L.S.U., '61 
Dendrology; Silvics; 
Artificial Reforestation
WILLIAM C. HOPKINS 
Professor
B.A., Univ. of Cincinnati, '39 
M.F., Yale, '41 
D. For., Yale, '57 
Seasoning and Preservation; 
Mechanical and Physical 
Properties of Wood
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ANATOL KASZKUREWICZ
Research Forester 
M . F . , College of 
Agriculture, (S.G.G.W.) 
Warsaw, Poland, '36 
Bottomland hardwoods 
research
NORWIN E. LINNARTZ
Assistant Professor 
B.S., Texas A. & M . , '53 
M.F., L.S.U., '59 
Ph.D., L.S.U., '61 
Research in forest 
soils and fertilization; 
Advanced Forest Soils
CLIFTON B. MARLIN
Assistant Professor 
B.S., Mississippi State 
College, '43 
M . F . , Duke, '49 
Forest Mensuration; 
Proseminar; Forest 
Economics
ROBERT W. McDERMID
Associate Professor 
B.S., Davidson College, '30 
M . F . , Yale, '37 
Forest Economics;
Forest Management;
Logging; Forest Finance; 
Advanced Forest Management; 
Forest Recreation
ROBERT J. MUNCY
Assistant Professor 
B.S., Virginia Polytechnic 
Institute, '50 
M S  , V.P I., '54 
Ph.D , Iowa State 
University, '57 
Fisheries Biology; 
Limnology;
Fish Taxonomy
RESEARCH INSTRUCTORS
WILLIAM H. DAVIS 
Forest Products Marketing
THOMAS D. KEISTER 
Silviculture of Southern Pines
EDWARD L. KLEIN
Southern Pine Plywood and Marketing 
J. HARRY LEWIS
Forest Recreation and Economics
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OFFICE STAFF
MRS. MARGE STERN
MRS. MILDRED BRUCE MRS. EVELYN GREMILLION
MISS PAULA BURROUGHS
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JOHN D. NEWSOM
Leader, Louisiana Cooperative 
Wildlife Research Unit 
B.S., L.S.U.
M . S . , L.S.U.
R. O'NEAL SMITHERMAN
Leader, Louisiana Co­
operative Fishery 
Research Unit 
B.S., Auburn 
M . S . , N.C. State 
Ph.D., Auburn
RESEARCH UNITS
WILLIAM H. HERKE
Asst. Leader, Louisiana Co­
operative Fishery 
Research Unit
B.S., (Zoology) Iowa State 
M.S., (Zoology) Iowa State
MRS. MARILYN SULLIVAN
Secretary for Research 
Units
SCHOLARSHIPS AND AWARDS
BARTON L. BENNETT 
Crown-Zellerbach Corp. 
Scholarship
HAROLD P. CHAMPAGNE 
Xi Sigma Pi 
Outstanding 
Sophomore Award
JAMES M. DEAR 
Louisiana Land & 
Exploration Co 
Scholarship; 
Seedling & Sapling 
Scholarship
DAVID WARREN 
Louisiana Land & 
Exploration Co. 
Scholarship
EMERSON J. WEST 
Homelite Corp. 
Scholarship;
Forestry Alumni 
Memorial Scholarship; 
College of Agriculture 
Honor Student Award
ORGANIZATIONS
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LEFT TO RIGHT, BACK ROW: Dr. Paul Y. Burns, Harold Champagne, David Williams, Gus Stacy, Lamar Boyd, 
Barton Bennett, Paul Grigg, Robert Sprott, Terry Clason, David Stafford, Charles Scott; MIDDLE ROW:
Eugene Brown, Harry Saranthus, Jack Mims, James Culpepper, Clifford Isaacs, Jack Scoggins, James Dear, 
John DeMarche, Michael Dirksmeyer, Don Lobb, Edward Robichaux, Ronald Thompson, Dr. Thomas Hansbrough; 
FRONT ROW: A. P. LaBorde, Louis Romero, Richard Heaslip, Mike Barnes, Donald Feduccia, Charles Matherne, 
Alfred Tanner, John Ishee, Tommy Snellgrove.
President- - - - - -A. P. LaBorde 
V. President- - -Harold Champagne 
Secretary- - - - - -Jack Scoggins 
Treasurer- - - - - -  Emerson West
OFFICERS
Sgt.-at-Arms- - - - -James Fowler 
Social Chairman- - - Terry Clason 
Athletic Officer- - - Mike Barnes 
Forester- - - - - -  -James Fowler
The L.S.U. Society of Foresters enriches the school years of forestry students by adding to their ex­
tracurricular activities a program with professional as well as social functions. All students majoring 
in forestry or wildlife management may become members merely by undergoing a one-week initiation.
This years activities began with a welcome get-together for freshmen and transfer students. We were 
successful in gaining a number of hardworking, new members. The "flatheads" underwent the final agonies 
of initiation at our Initiation Day, which was again held at Camp Garrison. Fellowship, good food, and 
"firefighting" were the highlights of the day. Our Annual Christmas Party was held in December at 
Nelson Memorial Hall.
These events are only a few of the many functions of the Society of Foresters. Other Activities in­
clude the Association of Southern Forestry Clubs Conclave, drink sales at the L.S.U. Rodeo, publication 
of the ANNUAL RING, the Annual Spring Party, and clearcutting and planting an acre each year on the 
Society Demonstration Forest. Through these activities, L.S.U. foresters learn to work together and 
build friendships which will last through the years.
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SOCIETY OF FORESTERS
! t ' U k ! C
LEFT TO RIGHT: Ronald Thompson, Dr. Paul Y. Bums, Mr. C. B. Marlin, Emerson West, David Stafford, Carl 
Thompson, Mr. Peter Fogg, Dr. Robert Muncy, Jerry Mcllwain, Fred Bollin, Alfred Sullivan, Barton Bennett, 
James Dear, Dr. Thomas Hansbrough, James Turk, Lamar Boyd.
OFFICERS
Forester----------------------------------------James Turk
Asst. Forester-------------------------------Ronald Thompson
Secretary-Fiscal Agent- Emerson West
Ranger- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Lamar Boyd
Faculty Advisor-----------------------------Mr. C. B. Marlin
Executive Council Representative- - - Mr. Robert W. McDermid
Xi Sigma Pi, the national forestry honor fraternity, was founded at the University of Washington on 
November 24, 1908. The local chapter; Nu, was founded at the L.S.U. School of Forestry on April 13,
The objectives of Xi Sigma Pi are to secure and maintain a high standard of scholarship in forestry 
education, to work for the upbuilding of forestry, and to promote fraternal relations among earnest 
workers engaged in forestry activities.
Only forestry students of high scholastic ranking and showing promise of attaining high professional 
achievement are elected to the fraternity. The new members are known as "neophytes" during the 
informal initiation and become active members after the formal ceremony.
Xi Sigma Pi projects are the presentation of the Outstanding Sophomore Award in forestry each year 
and the maintenance of the forestry alumni distribution map in the lobby of the forestry building.
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XI SIGMA PI
PINETTES
BACK ROW: Martha Barnes, Beverley Davis, Carolyn Bankston, Mr. Robert W. McDermid, Marilyn Sullivan, 
Shirley Lobb; FRONT ROW: Jane Fontenot, Cynthia Smith, Odette Arevalo, Mrs. Margaret Stem; NOT SHOWN: 
Sandra Bryan, Liz Chambers, Pat Chapman, Rae Eikert, Holly Fogarty, Morgana Gullo, Faye Heaslip, Judy 
Kelly, Alberta Kennedy, Joann Mcllwain, Lynn Mims, Linda Snellgrove, Janie Turner, Mrs. P. Y. Bums, 
Mrs. C. B. Marlin, Mr. R. 0. Smitherman.
OFFICERS
President Marilyn Sullivan
Vice President Carolyn Bankston
Secretary-Treasurer Martha Barnes
Sponsors Mrs. R. W. McDermid
Mrs. C. B. Marlin 
Mrs. Herb Stem
The Pinettes is an organization of student and faculty wives at the School of Forestry and 
Wildlife Management. Established in 1955 it is affiliated with the National Association of Forestry 
Student Wives.
Tnese lovely and indispensable ladies hold frequent meetings at which they consider a wide variety 
of topics ranging from homemaking to technical forestry. The group promotes fellowship and friendship 
among student, alumni, and faculty families, and furnishes the hostesses for the Homecoming Day recep­
tion held annually for returning alumni and their families.
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JULIAN R. BANKSTON 
Baton Rouge, La. 
M.S. Candidate 
Wood Technology and 
Utilization 
B.S.F., L.S.U.
THURMAN BOOTH 
Bogalusa, La. 
M.S. Candidate 
Game Management 
B.S., L.S.U.
HAROLD E. ELLIOTT 
Glenmora, La.
M.F. Candidate 
Forest Procurement 
B.S.F., L.S.U.
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EUGENE F. HASTINGS 
Boyce, La.
Ph.D. Candidate 
Forest Management 
B.S.F. , L.S.U.
M. S.G.M. ,L. S.U.
ELMER L. HOLLIS, JR. 
Ruston, La.
M.F. Candidate 
Forest Management 
B.S., La. Polytechnic 
Inst.
PAUL BRUCE HURSEY 
Joyce, La.
M.F. Candidate 
Utilization 
B. S.F. , L. S.U.
THOMAS KEISTER 
Baton Rouge, La. 
Ph. D. Candidate 
B.S., Iowa State 
M.S., L.S.U.
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H.F. KENNEDY 
Pearl River, La. 
Ph.D. Candidate 
Forest Management 
B.S.F., L.S.U. 
M.F. , L. S.U.
JAMES E. KENT 
Carthage, Texas 
M.F. Candidate 
Wood Utilization 
B.S., La. Polytechnic 
Inst.
EDWARD L. KLEIN 
Roscoe, Penna.
Ph. D. Candidate 
Utilization 
B.S., Penn. State 
M.S., Penn. State 
M.B.A., Baylor Univ.
CECIL G. LACAZE 
Alexandria, La. 
M.S. Candidate 
Fisheries 
B.S., La. College
JOHN HARRY LEWIS 
Lake, Miss.
M. F. Candidate 
Forest Recreation 
B.S., Miss, State22
JERRY McILWAIN 
Baton Rouge, La. 
M.S. Candidate 
Game Management 
B. S.F. , L. S.U.
J. K. NORWOOD 
De Queen, Ark.
M.F. Candidate 
Forest Management 
B.S., La. Polytechnic 
Inst.
J. DON PARKMAN 
Ruston, La.
M.S. Candidate 
Wood Utilization 
B.S., La. Polytechnic 
Inst.
WESLEY G. PERRY 
Perryville, La. 
M.S. Candidate 
Fisheries
B.S., Northeastern 
State College 23
ALFRED SULLIVAN 
Metairie, La. 
M.S. Candidate 
Game Management 
B .S .F . ,  L.S.U.
CARL B. THOMPSON, JR. 
Bernice, La.
M.S. Candidate 
Forest Management 
B .S . ,  La. Polytechnic 
Inst.
JAMES TURK 
San Antonio, Texas 
M.S. Candidate 
Game Management 
B. S.F. , L. S.U.
OTHER GRADUATE STUDENTS
FORESTRY GAME FISHERS
E. R. ANDRULOT HUGH BATEMAN JERRY BRASHIER
B. E. CARPENTER DON BETHANCOURT J . G. BURLEIGH
J . H. DAVIDSON HARRY CLARK D. C. CARVER
P. J . FOGG BILLY CRAFT HAROLD J . HODGES
c. L. SHILLING DANIEL DENNETT, JR. J . R. KELLEY
H. D. SIMPSON JAMES W. EMFINGER W. R. LATAPIE
L. D. THIELS MIKE J . FOGARTY D. D. TURNER
D. R. WALLACE DON LEE 
LARRY McNEASE 
PAUL H. PHILLIPS 
JOHN ROBERSON 
CLIFTON J . WHITEHEAD
24
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JORGE AREVALO C.
Honduras C. A.
Major - Forest Management 
Photographer, Annual Ring
H. MICHAEL BARNES 
Baytown, Texas
Major - Wood Tech. & Utilization 
L.S.U. Society of Foresters,
Athletic Officer, Soc. of Amer. 
Foresters, Forest Products Res. Soc., 
Delta Sigma Phi Social Frat., V. P, 
Sec., Treas., InterFraternity Athleti 
Council, Letterman, L.S.U. Freshman 
Football Team, 1961.
FRED S. BOLLIN 
Hammond, L a .
Major - Forest Management 
Xi Sigma Pi
TERRY CLASON 
Cininnati, Ohio 
Major - Utilization 
L.S.U. Society of Foresters
BART L. BENNETT 
Baton Rouge, La.
Major - Forest Management 
Society of Foresters, 
Society of Amer. Foresters, 
Xi Sigma Pi
JAMES FREDRICK FOWLER 
Lecompte, La.
Major - Forest & Game Mgt. 
Society of Amer. Foresters, 
Forester
JAMES M. DEAR 
Pineville, La.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters, 
Society of Amer. Foresters, 
Xi Sigma Pi, Annual Ring 
Staff
PAUL HARP 
Lexington, Ky.
Major - Forest Management 
L*S„U. Society of Foresters
MIKE KELLY 
Memphis, Tenn.
Major - Forest Entomology 
L.S.U. Society of Foresters, 
Society of American Foresters, 
Camp Log Editor
A. P. LaBORDE 
Alexandria, La.
Major - Forest Management 
Society of Amer. Foresters, 
L.S.U. Society of Foresters, 
Pres., ATO Fraternity
DON F. LOBB 
New Orleans, La.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters, 
Conclave Chairman
BENNETT R. MAHAFFEY, JR. 
Canton, Texas 
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters
GERALD D. MOULDER 
Canton, Miss.
Major - Forest Management
LOUIS F. ROMERO, III 
Baton Rouge, La.
Major - Forest Management 
Chaplin, L.S.U. Soc. of 
Foresters, Society of 
Amer. Foresters
JOE RICHARDSON 
Enon, La.
Major - Game & Forest Mgt. 
L.S.U. Society .of Foresters
GUS STACY, III 
Lake Charles, La.
Major - Forest & Game Mgt. 
L.S.U. Society of Foresters
DAVID STAFFORD 
Bogalusa, La.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters, 
Society of Amer. Foresters, 
Xi Sigma Pi, Alpha Zeta, 
Dormitory Proctor, Editor, 
1964 Annual Ring
TOM STRAWN 
Myrtle, Miss.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters
MARION A. TAYS 
Booneville, Miss.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters, 
Society of Amer. Foresters
JACK SCOGGINS 
Bastrop, La.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters 
Secretary
RONALD C. THOMPSON 
Texarkana, Texas 
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters, 
Society of Amer. Foresters, 
Xi Sigma Pi, Annual Ring, 
Business Manager, Proctor
DAVID S. WARREN 
Bogalusa, La.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters
EMERSON WEST 
Gonzales, La.
Major - Forest Management 
L.S.U. Society of Foresters, 
Treas., Society of Amer. 
Foresters, L.S.U. Honor 
Council, Xi Sigma Pi, Sec.- 
Treas.
LAMAR N. BOYD JOHN R. ISHEE
RONALD L. DRUIEN
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EUGENE B. BROWN, III 
Harahan, La.
JIM CULPEPPER 
Baton Rouge, La.
JUNIORS
HAROLD P„ CHAMPAGNE 
Marrero, La.
JOHN M. DeMARCHE, JR. 
Baton Rouge, La.
MARTIN P. EIKERT 
Vicksburg, Miss.
RICHARD W. HEASLIP 
Baton Rouge, La.32
THOMAS D. JOFFRION 
Plaquemine, La.
JACK MIMS 
Ruston, La.
HARRY SARANTHUS 
Saraland, Alabama
ALFRED B. TANNER 
Dayton, Ohio
DAVID L. WILLIAMS 
DeRidder, La. 33
SOPHOMORES
WILLIAM T . BRYAN 
Shreveport, La.
CLIFFORD P. ISAACS 
San Antonio, Texas
CLEVE H. ALLISON 
CHARLES M. BARR 
ABNER CHAPMAN, I I I  
RONALD J .  DUCOTE 
BOBBY EFFERSON 
MICHAEL M. ELLIS 
DONALD P. FEDUCCIA 
RALPH D. FIELDS, JR. 
RAYMOND J .  FREEMAN 
RICHARD GUILLORY 
EDGAR D. HAWKINS 
DONALD HAYNES
RONALD GRESHAM 
New Orleans, La.
PAUL GRIGG
San Antonio, Texas
MIKE KING WILLIAM W. READ
Baton Rouge, La. West Monroe, La.
JUNIORS
JOE W. KELLOGG 
CHARLES J . KILLEBREW 
PHILLIP J .  PITTMAN 
JAMES H. REYNOLDS, JR. 
MERLIN B . SMITH 
JOSEPH L . SPINKS 
JOHN L . STONE 
JOHN M. TINKLER 
LARRY F . WHITMORE 
JOHN R. WILLIFORD 
CHARLES I .  YOUNG
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SOPHOMORES
ARTHUR C. AHRENS 
CHARLES M. ALLEN 
REA N. BOOTHBY 
FRANK T. CARROLL, III 
FRED A. DUCKWORTH 
GASTON LANAUX, III 
PAUL H. PHIPPIPS, JR. 
MICHAEL E. RICHARDSON
CHARLES R„ SCOTT 
TOMMY A. SNELLGROVE 
PAUL W. SONGY 
ELLIOTT E. STOTT 
M. FLOYD SWINGER, JR. 
DAVID K. TERRY 
WILLIAM R. TRIVTTT
FRESHMEN
CHARLES E. ADAMS 
KENNETH J. ALBAREZ 
WILLIAM M. ANTDLINE 
THOMAS A. ARCENEAUX 
PATRICK A. BEARD 
BARRY G. BERNARD 
TOMMY P. BIRCH 
JAMES G. BIRD 
JOHN D. BRANCH 
THOMAS F. BRANTLEY, JR. 
DAVID E. BROCK 
RONALD J. BROUSSARD 
HARRY F. CALHOUN, III 
ALEX G. CANOVA 
JESSEE J. CARLINE, JR. 
RICHARD P. CART 
WILLIAM F. COBB 
THOMAS T. CORE 
JOHN A. COTHELL, JR.- 
ROBERT G. COUGHLIN 
PRENTICE L. COX, III 
ROBERT J. CROWE 
IAURITZEN R. CUTRER 
MICHAEL D. DIRKSMEYER 
WILLIAM J. DOSS 
DONALD S. ELLIS 
MICHAEL G. ENGIADE 
CHRISTOPHER L. FARMER 
BUFORD J. FONTENOT 
CLYDE G. GILBERT 
CONWAY P. GUITEAU, JR. 
JOHN E. HAINS 
JOHN C. HANCOCK 
WILLIAM F. HEATH 
PATRICK L. HENDERSON 
ERNEST C. HIRES 
S. S. HOLLINGSWORTH, JR. 
CHARLES M. HUBBS
RICHARD H. HUFF 
JIMMY M. HUGHES 
ALAN L. KIRKPATRICK 
THOMAS W. KLEIN 
DAVTS R. MADERE 
KENNETH W. MAGEE 
CHARLES P. MATHERNE 
JOHN T. MAYO 
THEODORE J. MEYER, JR. 
ROBERT E. NOLAN, JR. 
ROIAND J. ORILLION 
SPENCER J. OWENS 
DAVID V. PARK 
JAMES A. PASS 
WILLIAM L. PEARCF 
PAUL R. PRESSLER 
JAMES P. PRICE 
ALLEN H. REYNOLDS 
EDWARD J. ROBICHAUX 
EDWARD G. ROPER 
HERMAN W. SCHULTZ, III 
RICHARD P. SIVICEK 
ROBERT R. SPROTT 
JAMES K. STERLING, III 
VANCE S. SUTTON 
DANIEL K. TABBERER 
WARREN P. TEMPLET 
CHAREST G. THIBODEAUX 
LLOYD J. THOMPSON, JR. 
TOMMY D. TRAVIS 
NEWTON P. VILLEMARETTE 
SAMMY L. VINCENT 
GEORGE T. WALKER 
JOHN C. WALKER 
LYLE L. WATSON 
ANDREW M. WELDON 
EDWARD H. WHITE 
CHARLES M. WORRAL
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THANK YOU!
We, the members of the L.S.U. Society of Foresters, would like to 
thank the following companies for their donation of prizes for our 
Annual Spring Field Day.
BARTLETT MANUFACTURING CO.
THE COUNCIL TOOL CO., INC.
FOREST FARMERS ASSOCIATION 
FORESTRY SUPPLIERS, INC.
MANN EDGE TOOL CO.
SILVA CORP.
We would also like to express our thanks to:
Dr. Norwin Linnartz - The Annual Ring Advisor.
Louisiana Forestry Commission - for pictures and advice.
Our Advertisers - Without whom this edition of the Annual Ring 
could not have been published.
Office Secretaries - for doing so much outstanding work for the 
Annual Ring.
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CLASSES AND LABS
This page sponsored by C O D Y 'S  SHOE SHOP, 3346 Highland Road

CHRISTMAS PARTY
The Society of Foresters' Christmas Party was 
again held on campus in Nelson M em orial. Jim 
O ertling’s band furnished the m usic, and the Pin­
ettes supplied refreshments.
One, two, three, one, two, .........
Congratulat ions! Happy Birthday, Paul!
Invisible Men
Practical Forestry
41
INITIATION
Society of Foresters' initiation week con­
sisted of spreading good w ill in forestry by 
having the initiates give all the young 
ladies on campus a chance to autograph 
their boards. The week was culm inated 
with a day of fun and frolic at Camp Garri­
son, near Denham Springs.
This year, in itiation and field day were 
not held sim ultaneously. Field day is to 
be in the spring and all contest winner will 
qualify for the trip to the forestry conclave.
The Fire Ant misses again! Y. A. Tittle, Jr.
42 What form! Scoggins' experience pays off
Scoggins, et al, prepare for hibernation Sorry, nothing left
Joe joins the group Harp prepares for war
But, I don't know how to dance. Dummy drill
SUMMER CAMP
Survivors of the 3rd C & L Test Hybrid vigor
Dear directs the crew Another yellow-poplar bites the dust!
"Is this natural or Typical University vehicle
artificial regeneration?"
Joe scopes it in
Fresh out of the swamp
Gulfport Field Trip The duck gets the last one
Never volunteer!! "And when I finish with Harp, 
Romero gets it."
The quiet before the storm Ringo
Sawing logs at Camp Multiple use foresters
Utilizing inferior tree material
"We're letting him w in ."
Typical tourists
THE END
im
4 7 '
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In the following section, each alumnus is listed under the calendar year in which his degree was awarded; 
this year does not always coincide with the year of his academic class. The order of listing is: NAME - 
Advanced degrees earned; occupation and employer (if known); home or business mailing address; and family 
status (if known). Please notify the Annual Ring or the School of Forestry and Wildlife Management if any of 
these facts are incorrect, so that your listing may be accurate in future years.
Since the first B.S.F. degree was awarded to Dr. Bryant Bateman in 1926, 873 degrees have been awarded (as 
of September 1964). The School has a total of 815 alumni who were awarded 735 B.S.F. degrees and/or 138 M.F., 
M.S., or M.S.G.Mgt. degrees.
1926
BATEMAN, BRYANT A. - M.F., Iowa State, 1934; Ph.D., 
Michigan, 1949; Professor of Forestry, School of 
Forestry & Wildlife Management, LSU; 645 Leeward 
Drive, Baton Rouge, La.; Married, 1 child, 3 
grandchildren.
1927
MORGAN, SAMUEL R. - President, First National Bank, 
Opelika, Ala.
STEVENS, NORMAN G. - Agent, Standard Oil Co., Box 
169, Picayune, Miss.; Married, 2 children.
WHEELIS, WILLIS B. - M.S., LSU; M.F., Yale; Retired; 
4210 Desaird Road, Monroe, La.
1928
BENNETT, FRANK W. -M.F., Yale, 1931; Consulting 
Forester, 4308 Government St., Baton Rouge, La.; 
Married, 3 children.
BOOTH, E. W. - Address Unknown.
STORY, HENRY DAVE, JR. - Retired from La. Forestry 
Comm.; 1589 Stephens Ave., Baton Rouge, La.
1929
BRASHEARS, MURRAY E. - Consulting Forester, 310 
South Holly St., Hammond, La.
FOSTER, FALCON R. - Forester, Olin Mathieson
Chemical Corp.; 1507 Forsythe Ave., Monroe, La.
SYLVESTER, E. J. - Assistant Ranger, Biloxi 
District, U.S. Forest Service; 832 26th St., 
Gulfport, Miss.
1930
CHESSON, MAXWELL - Chief Forester, Bel Estate
Quatre Parish Co., Box 486, Kinder, La.; Married, 
4 children.
GRAVES, BEN S. - Technologist, Shell Oil Co., Norco, 
La.
McKEAN, A. S. - M.F., LSU, 1941; Extension Forester, 
Agr. Extension Service, Louisiana State Univer­
sity, Baton Rouge, La.; Married, 2 children, 4 
grandchildren.
McKELLAR, ALFRED D. - Department of Commerce, 
Washington, D. C.; 214 S. Maple St., Fairfax,
Va.; Married, 2 children.
TARVER, CLAUDE L. - Farmer; General Delivery,
Sicily Island, La.
1931
ADAMS, WILLIAM P. - Manager, Baton Rouge Claims 
Co.; 1548 Marshal Dr., Baton Rouge, La.
McKEITHEN, TOGO V. - M.F., Yale, 1932; Retired 
Mill Operator, Summerfield, La.
MORGAN, ROY B. - 101 Brookside Drive, Greenville, 
Ala. 36037; Married, 2 children.
RISCH, LUCIUS J. - Deceased.
SMITH, FRANCIS A. - Manager, Arkansas Fuel Oil Co., 
608 W. Main St., New Roads, La.
ST. DIZIER, A. J. - Principal, Lake Charles High 
School, 154 Moss Street, Lake Charles, La.
STRINGFIELD, WILL - P.O. Box 254, Kentwood, La.
TATE, THEODORE, JR. - Eunice, La.
TOLER, JOSEPH BROOKS - Deceased.
1932
BABIN, WILLIE JAMES - Vice President, Modern Tire 
Service, 14555 Florida Blvd., Baton Rouge, La.
DARWIN, WILLIAM N. - Vice President, Industrial 
Timber Products, Inc.; 320 Dixie St., Oakdale,
La.; Married, 2 children, 3 grandchildren. 
FORTENBERRY, E. J. - Deceased.
HOBGOOD, EDWARD C. - Box 213, Clinton, La.; Married, 
2 children.
JOHNSON, M. M. - Work Unit Conservationist, Soil 
Conservation Service, P.O. Box 351, Henderson, 
Texas.
McCULLOUGH, JOE T. - Consulting Forester, 923 E.
Palm Street, Ocala, Fla.; Married, 2 children. 
MAY, JACK T. - M.S.F., Georgia, 1937; Ph.D., Mich. 
State, 1957; Professor of Silviculture, Univer­
sity of Ga., Athens, Ga.; Married, 8 children,
2 grandchildren.
MILES, R. VANCE, JR. - Vice President, Gulf States 
Paper Corp., Tuscaloosa, Ala.; Married, 2 
children.
SQUIRES, JOHN W., SR. - Manager, Forestry Division, 
Sears, Roebuck & Co.; 604 Webster St., Jackson, 
Miss.; Married, 5 children, 2 grandchildren. 
TANNEHILL, GEORGE M., JR. - District Ranger, U.S.F.
S., Kisatchie National Forest, P.O. Box 30, 
Winnfield, La.; Married, 1 child.
1933
MATHEWS, W. P. - Reservoir Manager, U. S. Corps of 
Engineers, Nashville District, Federal Building, 
Nashville, Tenn.
SMITH, H. E. - County Surveyor, Wilkinson County, 
Route 1, Box 75, Crosby, Miss.
1934
HEBERT, CLYDE H. - International Paper Co., P.O.
Box 889, Beeville, Texas.
KILGORE, WILLIAM ELBERT - Superintendent of Lands, 
Alabama By-Products Corp., Box 354, Birmingham, 
Ala.
LEHMAN, JOHN W. - Chief Analysis and Planning Staff, 
TVA Div. of For. Development, Box 88, Norris, 
Tenn.; Married, 2 children.
SENTELL, N. WESLEY - Wood and Land Mgr., Tennessee 
River Pulp and Paper Co., Box 33, Counce, Tenn.; 
Married, 4 children.
SESSIONS, LEE C. - District Forester, Louisiana 
Forestry Comm., Box 1118, Hammond, La.; Married,
3 children.
YAWN, F. W. - Regional Forester, Arkansas Forestry 
Comm., 917 McCullough St., Camden, Ark.
1935
ETZEL, ROBERT Q. - Address Unknown.
KORTE, KARL H. - Associate Forester, Board of Com­
missioners of Agriculture and Forestry, Box 186, 
Kahului, Maui, Hawaii.
MacCLENDON, TRAVIS - Woodlands Manager, Forest 
Products Division of Olin Mathieson Chemical 
Corp.; P.O. Box 488, W. Monroe, La.; Married, 2 
children.
OLSON, HAROLD W. - RFD 3, Winthrop, Me.
TOWNSEND, HAL E., JR. - M.F., LSU, 1949; Associate 
Professor of Forestry and Director of Men's 
Housing, Northwestern State College, Box 985, 
Natchitoches, La.
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S in c e  t h e  LSU f o r e s t r y  camp f i r s t  
b ega n  on la n d  d o n a te d  by o u r  p r e d e ­
c e s s o r  company b a ck  in  th e  1 9 2 0 's ,  
we h ave  a lw a y s  w elcom ed th e  o p p o r tu ­
n i t y  o f  b e in g  "Good N e ig h b o r s ."
Crown Z e l le r b a c h  r e c o g n iz e s  th e  
im p o rta n t c o n t r ib u t i o n s  made by th e  
LSU S c h o o l o f  F o r e s t r y .  We a r e  hon­
o re d  and p le a s e d  t h a t  i t s  s tu d e n t s  
r e c e i v e  some o f  t h e i r  t r a i n i n g  on 
o u r  t im b e r la n d s .
Crown Z e l l e r b a c h 's  f o r e s t e r s  lo o k  
fo rw a rd  t o  w o rk in g  w ith  e a c h  y e a r 's  
c l a s s ,  p r o v id in g  le c t u r e s  and t o u r s ,  
and s h a r in g  o f  t h e i r  e x p e r ie n c e .
We’ v e  e n jo y e d  b e in g  n e ig h b o r s  and 
i n v i t e  you  t o  v i s i t  us a g a in .
Crown Zellerbach
S O U T H E R N  T I M B E R  O P E R A T I O N S
RAYONIER, INCORPORATED
SOUTHEAST TIMBER DIVISION
Chem ical Cellulose From Southern Pine and 
Hardwood
M ills at Fernandina Beach, Florida and 
Jesup, Georgia
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BLAKE, C. DUNCAN - M.F., LSU, 1949; Division Indus­
trial Engineer, Union Bag-Camp Paper Corp., 332 
E. 52nd St., Savannah, Ga.
MIXON, JAMES E. - State Forester, Louisiana Forestry 
Comm., P.O. Box 15239 Broadview Station, Baton 
Rouge, La.; Married, 2 children.
ROBERTS, EDWARD G. - M.F.; Box 1056, State College, 
Miss.
WIERMAN, R. L. - Address Unknown.
1937
BOLAR, MAX - Forester, Soil Conservation Service,
5317 Federal Bldg., Little Rock, Ark.
CAMP, J. W. - Box 217, Bradley, Ark.
CHALK, A. T. - Assistant State Conservationist,
1711 Crestwood Drive, Columbia, S. C.; Married,
1 child.
COBB, HOWELL C. - President, American Forest Seed 
Co.; 1826 Dartmouth St., Alexandria, La.;
Married, 4 children.
DeLISA, L. - Assistant Laboratorian in Bacteriology;
250 McMaster St., Bath, N. Y.
DIETRICH, WARREN E. - Forester and Agent, The
Pardee Co., P.O. Box 269, Minden, La.; Married,
2 children.
GAAR, FRED M. - In Charge of City Real Estate; 440 
Hazelwood, San Francisco, Calif.
HANSON, WALTER 0. - M.F.; Address Unknown.
HERROD, JASPER B. - President, Central Creosote Co., 
Route 1, Slaughter, La.; Married, 6 children. 
HUNT, THOMAS W. - Florida Forest Service, Box 1200, 
Tallahas'see, Fla.
KITCHENS, J. H., JR. - Assistant Director, Forestry 
Division, T. L. James & Co., Box 531, Ruston,
La.; Married, 2 sons.
MINOR, HARMON E., JR. - Box 518, Pagosa Springs, 
Colo.
M0NTF0RT, W. W., JR. - Assistant Extension Forester, 
Mississippi Extension Service, Box 1535, State 
College, Miss.
PALMER, WILLIAM McD. - M.F., Mich., 1938; Assistant 
State Forester, Louisiana Forestry Commission; 
1560 Columbine, Baton Rouge, La.; Married, 2 
children.
PERKINS, C. J. - M.S.G.Mgt., LSU, 1952; Southland 
Research Center, International Paper Co., Route
3, Bainbridge, Ga.
PIERSON, WOODROW D. - Last Known Address: Rt. No.
4, Longview, Texas.
RHODES, ROBERT R. - M.S., Texas A&M, 1951; Assoc. 
Professor, Dept, of Range and Forestry, Texas 
A&M University; 413 Walton Drive E., College 
Station, Texas; Married.
ROBERTS, CHRISTY E. - Area Forest Supt., Inter­
national Paper Co., P.O. Box 48, Bastrop, La. 
RORDAM, R. B. - Private Surveyor; 7513 Burthe St., 
New Orleans, La.
RUSSELL, E. J. - M.F.; Associate Prof. of Forestry, 
Dept, of Forestry, Louisiana Polytechnic 
Institute, Ruston, La.
SENTELL, JOHN - Farmer; 238 Albert Street, Shreve­
port, La.
SMITH, MARSHALL R. - Dist. Forester, International 
Paper Co., P.O. Box 879, Pineville, La.; Married,
2 children.
TURBA, JOHN T. - 1223 Hodgson Street, Schenectady, 
New York.
VALENTINE, W. C., JR. - Chief of Forest Protection, 
La. Forestry Comm.; 11328 Harrel's Ferry Rd., 
Baton Rouge, La.
WOODCOCK, C. FRED - Forester, Olin Mathieson 
Chemical Corp., Box 488, West Monroe, La.; 
Married, 1 child.
1938
BANGO, HENRY L. - Consulting Forester; 1910 An­
niston St., Shreveport, La.; Married, 2 children.
BREWER, W. L., JR. - Riegel Paper Corp., Lake Wac- 
camaw, N. C.; Married, 2 children.
BRYAN, JAMES E., JR. - Secretary and Chief Forester, 
L. N. Dantzler Lumber Co., Perkinston, Miss.; 
Married, 2 children.
BYRD, EDWIN L., JR. - Address Unknown.
COUCH, CLIFTON Z., JR. - Deceased.
DeFELICE, DAVE J. - School Principal; Raceland, La.
FERGUSON, EDWIN R. - M.F., Duke, 1951; Research 
Leader, Timber Mgmt. Research, USFS; P.O. Box 
860, Harrison, Ark.; Married, 2 children.
FOIL, J. HAROLD - District Forester, Southern Tim­
ber Div., Crown Zellerbach Corp.; 83 Pierce 
Blvd., Bogalusa, La.; Married, 1 child.
FRANCIS, JULIAN B. - Deceased.
HENDERSON, WILBUR H. - Chief Forester, Southern
Timber Division, Crown Zellerbach Corp., Box 771, 
Bogalusa, La.; Married, 4 children.
HOLMES, W. W. - District Management Forester, Conti­
nental Can Co., Inc., P.O. Box 160, Hodge, La.; 
Married, 2 children.
H0NN0LD, CLARK D. - Chief Appraiser, Corps of
Engineers, Savannah District; 2328 E. 43rd St., 
Savannah, Ga.; Married, 1 child.
HOPKINS, JACK G. - Cotton Planter, Waterproof, La.
JONES, M. SAMUEL, JR. - President & Forester, Sam 
Jones, Inc., Box 694, Minden, La.; Married, 3 
children.
KIRKPATRICK, JOHN C. - M.F., Yale, 1947; Chief 
Forester, Calcasieu Paper Co., P.O. Box 456, 
Elizabeth, La.; Married, 2 children.
LOE, ESPY F. - Ford & Loe Realty Co., 416 Goodyear 
Blvd., Picayune, Miss.
McKILLIPS, ROBERT L. - District Forester, Louisiana 
Forestry Comm., Box 137, Natchitoches, La.
MILLSAPS, PAUL G. - Owner, E. Miss Motor Co., 
Starkville, Miss.; Married, 2 children.
RUSSO, ANDREW J. - 326 Stratford Ave., Fairfax, Va.
SPROTT, C. HARVEY - Manager, Woodlands Division,
Southland Paper Mill, Inc., P.O. Box 149, Lufkin, 
Texas; Married, 4 sons.
WALKER, E. SC0VELL - Forester, S. H. Bolinger and 
Co., Ltd.; Plain Dealing, La.; Married, 3 chil­
dren.
WARMBR0D, JAMES G. - Assistant District Extension 
Forester, University of Tenn.; 605 Poplar, Jack­
son, Tenn.; Married, 3 children.
1939
ARMSTRONG, DONALD B. - Operations Supt., Interna­
tional Paper Co., 416 High Market St., George­
town, S. C.; Married, 3 children.
BELNIAK, CASMER A. - Area Forest Supt., Interna­
tional Paper Co., Camden, S. C.
DAVILA, JOSE A. - Address Unknown.
DRUMMOND, DONALD M. - M.F.; Montana Deputy State
Forester; 1209 Lola Ave. East, Missoula, Montana; 
Married, 3 children.
FLASH, J. E., JR. - Continental Oil Co., Rt. 1, Box 
125, Ville Platte, La.
GREIG, M. G., JR. - Address Unknown.
JOSEPHUS, JOHN E., JR. - Firestone Rubber Co., 
Harbel, Liberia.
K0HARA, TOMMY T. - Owner of Photography Studio;
2916 Louis Street, Alexandria, La.
LATHROP, FRANK P. - Consulting Forester & Land
Surveyor, Fairlawn Farm, Weyanoke, La.; Married,
4 children.
LEWIS, CHARLES H., JR. - Executive Director, La. 
Forestry Association, P.O. Drawer 1712, Alexan­
dria, La.; Married, 3 children.
LINN, ED. R., JR. - Address Unknown.
MARTIN, IVAN R. - M.F., LSU, 1960; Extension Fores­
ter, Agr. Extension Service, Auburn University, 
Auburn, Ala.; Married, 2 children.
MOLLOY, H. L. - Supt. of Forestry, Crosby Lumber 
Co., Crosby, Miss.; Married, 3 children.
MOORE, J. SCOTT - Forester, L. N. Dantzler Lbr. Co., 
Perkinston, Miss.
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Tree Farms
A  C o n t i n u o u s  S o u r c e  
o f  Q u a l i t y  P r o d u c t s
Sof t  T e x t u r e d  F i n i s h  —  “ S t r a i g h t  D i m e n s i o n "
Oak F l o o r i n g
TREMONT LUMBER 
COMPANY
JOYCE, LOUISIANA
Like Trees . . .
OPPORTUNITY GROW S AND GROW S 
IN THE DEEP SOUTH
Louisiana Is N o  Longer A  Backwoods State —
Industry Is Forging Ahead B y Leaps A n d Bounds
W hen you are th in k in g  of a profession, d o n ’f pass-up the o p portunities rig h t here in your
own state.
LO U ISIA N A  FO RESTRY  NEEDS PROFESSIONALS 
PO W ER  C OM PAN IES N EED  PROFESSIONALS 
ALLIED IN D U ST R IE S N EED  PROFESSIONALS
STAY SOUTH 
YOUNG MAN 
STAY SOUTH
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MOORE, LEN HAL - Dist. Forester, U.S. Corps of Engi­
neers, Golding Acres, Greenville, Miss.; Married,
2 children.
NICHOLSON, J. C. - Dist. Supt., West Virginia Pulp 
& Paper Co., 161 Chestnut St., Camden, S. C.
STARK, MEREDITH 0. - Pres., Stark Timber & Co.,
Inc., Box 71, Lexington, Miss.; Married, 3 chil­
dren.
SUMMERS, JEROME H., JR. - Consulting Forester; Rt.
1, Box 88, Bueche, La.; Married, 3 children.
TITUS, JOHN A. - 3108 Sixth St., Port Arthur, Texas.
TOLER, ARDIE D. - Regional Operations Superintend­
ent, International Paper Co.; 117 West Tally 
Court, Mobile, Ala.; Married, 2 children.
WRIGHT, GEORGE P. - Assistant Wood Supt., East 
Texas Pulp & Paper Co.; 650 Durdin Drive,
Silsbee, Texas.
1940
ANDERSON, MASSEY H. - M.F., LSU, 1941; General 
Manager, M.C. Sigman Stave Mill, Monticello,
Ark.
BARNETT, JOHN, JR. - Timber Buyer; Box 224, Clinton, 
La.; Married, 3 children.
BEAUCHAMP, EMMETTE W., JR. - Address Unknown.
BEESON, TRAVIS M. - Forestry Consultant; Route No.
2, Walterboro, S. C.
BEHRENS, ARTHUR - Deceased.
BROWNING, LACY W. - Partner, E.L. Browning Hard­
ware, Ecru, Miss.; Married, 4 children.
COOL, BINGHAM M. - M.S., Iowa State, 1941; Ph.D., 
Mich. State, 1957; Assoc. Professor of Forestry, 
Dept, of Forestry, Clemson University; 213 Wyatt 
Ave., Clemson, S. C.; Married, 3 children.
COOPER, JAMES R. - Procurement Mgr., Wood Preserv­
ing Div., Koppers Co., Inc., 102 Front St., 
Marietta, Ohio.
DOWDY, FELIX - Regional Forester, International 
Paper Co.; 1358 Harper Ave. N.W., Camden, Ark.; 
Married, 3 children.
ELFER, L. GUS, JR. - Flooring Contractor; Gus Elfer 
Co., 3125 Bell St., New Orleans 19, La.; Married, 
4 children.
FOSTER, J0HNNYE U. - Atlantic Creosoting Co., 21 
Dyches Dr., Savannah, Ga.
FRESHWATER, RICHARD J. - Consulting Forester; 222 
Hawthorne Circle, Ft. Walton Beach, Fla.; 4 
children.
GREEN, JOHN L. - Deceased.
HINTON, JOHN H., JR. - 24-A Administration Bldg., 
Wilson Dam, Ala.
KETY, J. H. - M.D., LSU, 1950; Vienna Zeugnis, 1957, 
Practice of General Medicine and Surgery; 1028 
S. Tyler St., Covington, La.; Married, 2 
children.
KING, LUD E., JR. - Regional Manager, Timber Prod­
ucts Div., Champion Papers, Inc., Route 4, Box 
337, Huntsville, Texas.
LAMBERT, HERBERT G., JR. - 210415 W. Sherwood Dr., 
Portland, Oregon.
MOORE, CHARLES H. - Mooringsport, La.
MUNSTERMAN, JOHN F. - Forester, Roy 0. Martin Lum­
ber Co.; 3823 Norman, Alexandria, La.; 4 chil­
dren.
0LMSTEAD, MARION J. - 705 Littledale Rd., Mobile, 
Ala.
RAMKE, THOMAS F. - Chief Forester, Devel. Branch, 
TVA, Norris, Tenn.; 4 children.
SCHULTZ, OLIVER W. - Block Forester; P.O. Box 43, 
Clarks, La.
SHIRER, JOHN MARION - Asst. State Forester, State 
Comm, of Forestry; 207 Wateree Ave., Columbia,
S. C.
SIZEMORE, WILLIAM R. - Consulting Forester, 20611 
Patterson Bldg., Tallassee, Ala.
SMITH, WALLACE R., JR. - Regional Forester, Kirby 
Lbr. Co.; 302 Youpon St., Silsbee, Texas;
Married, 3 children.
STEVEN, JAMES N. - District Forester, Louisiana 
Forestry Comm., Box 32, Winnsboro, La.; Married,
4 children.
WATERER, JOHN B. - Address Unknown.
WILSON, JOHN S. - Forester, International Paper Co.;
503 W. Leslie, Nashville, Ark.
WIXS0N, JOSEPH A. - M.F.; Address Unknown.
1941
BUESCHER, PETER P. - Executive Vice President, J.W. 
Underwood and Co., Box 54, Jackson, Miss.; Mar­
ried, 4 children.
DAVIS, JOHNIE E. - 504 Capitol Place, Columbia, S.
C.
DEDEAUX, RANDLE J. - M.F., Duke, 1947; Consulting 
Forester; Box 87, Perkinston, Miss.; Married,
2 children.
DIMMICK, ALLEN E. - Deceased.
DUPLANTIS, JOHN D. - Deceased.
EDELSTEIN, ARNOLD - 143 Congress St., Chelsea, Mass.
(Last Known Address).
GIRLINGHOUSE, GUS M. - Deceased.
GREMILLION, ARTHUR F. - Address Unknown.
HERLEVICH, JOE - Deceased.
JOHNSON, M. B., Lt. Col. - 6987 Radio Sq. Mobile,
APO 160, San Francisco, Calif.
KOEN, JOHN T. - Forest Supervisor, Ouachita National 
Forest, P.O. Box 1270, Hot Springs, Ark.;
Married, 3 children.
LEWIS, JOHN ROBERT - Deceased.
MOORE, F. D. - 416 Torrance Ave., Vestol, N. Y. 
MYERS, J. WALTER, JR. - M.F., LSU, 1951; Executive 
Director, Forest Farmers Assoc.; Impala Dr., N. 
E., Atlanta, Ga.; Married, 3 children.
NELSON, ROBERT D. - Forester, TVA, Division of 
Forestry Relations; Box 489, Paris, Tenn. 
PHILLIPS, WILLIAM T. - Resident Manager, Crawford- 
Jackson-Phillips, P.O. Box 189, DeRidder, La.; 
Married, 2 children.
ROBERTSON, CHARLES W. - Conservation Forester,
International Paper Co., Box 608, Springhill, La. 
ROUNTREE, CHARLES 0. - Djalan Kentin Timier 1, 
Palembang, Indonesia.
TANNEHILL, GLEN F. - Chief Forester, Urania Lumber 
Co., Ltd., Urania, La.; Married, 3 children. 
TRICHEL, J. S. - Procurement Manager, Forest
Products Division, Olin Mathieson Chem. Corp.;
306 Maridale Dr., W. Monroe, La.
WALL, RALPH T. - Chief of Forest Information, La. 
Forestry Comm.; 1266 Valcour Drive, Baton Rouge, 
La.; Married, 3 children.
WALLACE, HAROLD E. - Chief, Game Mgmt. Div., Fla. 
Game & Fish Comm.; 2806 St. Leonard Dr., Talla­
hassee, Fla.; Married, 4 children.
WATKINS, JOHN J. - Address Unknown.
WEATHERLY, JOSEPH E., JR. - Deputy State Forester, 
Miss. Forestry Comm.; 334 Audubon Place, Jackson, 
Miss.; Married, 2 children.
WHITE, CHARLES WILLIAM - Deceased.
W00LF0LK, EDMUND T., JR. - 10914 Carrollwood Dr., 
Tampa 12, Fla.
ZACHARIAH, JOSEPH D. - Griffin Nurseries, 860 Eighth 
St., Beaumont, Texas.
1942
BLEVINS, JACK W. - Vice President, Gayle-Blevins 
Lumber Co., 1325 8th St., Lake Charles, La.; 
Married, 4 children.
BROWN, JOHN B., JR. - Forester, University of Miss.
Forest Land, Route A., Perkinston, Miss.
DARBY, ALBERT W., JR. - Co-Owner, Darby Real Estate 
Co.; 204 S. Pine St., Florence, Ala.; Married, 1 
child.
FORWARD, GEORGE L. - 1003 W. 7th, El Dorado, Ark. 
GUNTER, ERIN R. - Chief of Forest Management, La. 
Forestry Comm.; 8865 Syble Dr., Baton Rouge, La.; 
Married, 1 child.
54
EDGEWOOD 
LAND & LOGGING CO., LTD.
FURLOW-LAUGHLIN EQUIPMENT, INC.
Baton Rouge New Orleans.
Allis-Chalmers Crawler Tractors 
Schield Bantam Log Loaders 
Pettibone Speed Skidders & Carry-Lifts
CONSTRUCTION, INDUSTRIAL, ROADBUILDING & LOGGING EQUIPMENT
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HAYS, WILLIAM R., JR. - Manufacturers Representa­
tive, Electronics Business; Box 12204, Dallas 
25, Texas.
HUDSON, CHARLES R. - Arkansas Game & Fish Comm., 
Little Rock, Rak.
JACKS, MARSHALL H. - Inspector, Barrow-Agus Labora­
tories, Inc., 3431 Hester Ave., Memphis, Tenn.
KOHLMAN, N. C. - Asst. District Warden, Wash. State 
Div. of Forestry; 405 E. Front St., Apt. #4,
Port Angeles, Washington.
PERDUE, WILLIAM K. - International Paper Co., 
LaGrange, Ga.
PORCELLA, SANTIAGO, III - Senior Forester, N. J. * 
State Dept, of Conservation and Economic Devel­
opment; Harter Road, Morristown, N. J.; Married.
ROBINOWITZ, MILTON E. - Cotton and Livestock; Rich­
mond, Texas.
STALLWORTH, NICHOLAS J. - President, Stallworth Pine 
Products Co., Box 1114, Mobile, Ala.
TODD, RALPH L., Lt./Col. - Retired from Army; P.O. 
Box 991, Mandeville, La.
YOUNG, JOHN F. - 1729 Lark St., New Orleans, La.; 
Married, 4 children.
1943
AGUILLARD, NOLAN - Farmer, Route 1, Box 51, Eunice, 
La.; Married, 2 children.
AVRARD, JULES E., JR. - District Manager, Standard 
Brands, Inc.; #12 San Jose Ave., New Orleans 21, 
La.; Married, 3 children.
BATCHELOR, JAMES P., Ill - Forester, International 
Paper Co., Camden, Ark.
BOERSLER, ROSS F. - Boersler Bros., 618 W. Trudgeon 
St., Henryetta, Okla.; Married, 3 children.
BYASSEE, J. F. - Address Unknown.
CLEVELAND, ROBERT L. - Chief Forester, Edgewood 
Land and Logging Co., Inc., Box 831, DeQuincy, 
La.; Married, 1 child.
FREEMAN, E. A. - Director of Adm., Olin Mathieson 
Chemical Corp., Box 488, W. Monroe, La.
McDANIEL, CURTIS M. - Dist. Forester, La. Forestry 
Comm., Box 550, Minden, La.; Married, 1 child.
RIVETTE, MANUEL J. - Consulting Forester, 2285
Pickett Ave., Baton Rouge, La.; Married, 2 child­
ren.
WEBB, JOHN M. - Conservation Forester, International 
Paper Co., Box 987, Nacogdoches, Texas.
WILKINSON, W. H. - Ph.D., New Orleans Baptist Theo­
logical Seminary, 1959; Pastor, The Mars Hill 
Baptist Church, Route 2, Sumit, Miss.; Married,
3 children.
WILSON, J. GORDON, JR. - Deceased.
1944
No Graduates.
1945
KIRKLEY, EUGENE R. - Consulting Forester, Rt. #6, 
Center, Texas.
1946
ANDERSON, LAWSON M. - 606 Rathervue Place, Austin, 
Texas.
DUTY, JAMES W. - Deceased.
RITCHIE, JAMES I. - Exec. Vice Pres., Ala. Trucking 
Assoc., One-eleven South Union, Montgomery, Ala.; 
Married, 2 children.
1947
BURNS, JOE D. - M.F., LSU, 1948; Pres., Burns
Forest Products, Inc., P.O. Box 639, Jonesboro, 
La.; Married, 4 children.
COCHRAN, JACK B. - Pres., La. Hoop Co., 1010 W.
Marshall Blvd., Bunkie, La.; Married, 4 children,
1 grandchild.
ELDREDGE, INMAN F., JR. - Area Forester, The Champ­
ion Paper & Fibre Co., Box 425, Silsbee, Texas; 
Married, 3 children.
FAUCHEUX, WILLIAM A. - M.F., LSU, 1952; Surveyor;
425 S. Jefferson Davis Parkway, New Orleans, La.
GRIGSBY, HOY C. - M.F., LSU, 1952; Forester, USFS, 
Crossett Experimental Forest; 906 Pecan St., 
Crossett, Ark.; Married, 3 children.
JOHNSON, CHARLES W., JR. - Colonel, U.S. Air Force; 
125 Hercules St., Sheppard AFB, Wichita Falls, 
Texas; Married, 4 children.
MADISON, DAVID P. - Co-Owner, Noxbee Feed Mill,
Brooksvi1le, Mi s s .
ROWLAND, LOUIS A., JR. - Owner, Forestry Toolhouse, 
5267 Plank Road, P.O. Box 52822, Baton Rouge,
La.; Married, 4 children.
TUCKER, ROBERT EDWARD - Div. Coordinator of Procure­
ment and Research, Continental Can Co., Inc., 
Savannah, Ga.
1948
ADEMA, JOHN M. - 3709 Lousat, Metairie, La.
BRADEN, EARL M., JR. - Hensel Engineering Co., Inc., 
711 Farley Bldg., Birmingham 3, Ala.
BRENT, HOMER I. - M.S.G.Mgt.; Game Biologist, Wash­
ington State Dept. Game, Rt. 2, Box 130, Elma, 
Washington.
CHUSTZ, HENRY NORRIS - Farmer, Lakeland, La.
CLARK, HARRY D. - M.F.; Resident Representative,
Fisher Lumber Co., Box 277, Wisner, La.; Married,
3 children.
COOPER, JACK S. - Chief Forester, The Flintkote Co., 
2932 36th Street, Meridian, Miss.
CUMMINGS, W. C. - County Agent, Jonesboro, La.
CURTIS, JAMES E., JR. - Pulpwood Dealer, Triangle 
Timber, Inc., Box 405, Hammond, La.
DONALDSON, D. J., JR. - Owner, David Donaldson Co., 
Ill N. 5th St., Oakdale, La.
DREWS, ROBERT J. - International Paper Co., Natchez, 
Miss.; Married, 3 children.
FOSTER, GEORGE W., JR. - Pulpwood Dealer, P.O. Box 
84, Many, La.
GAINEY, LOUIS F. - M.S.G.Mgt., LSU, 1949; Box 2519, 
Lantana, Fla.
GAYLE, JAMES A. - Area Forest Supt., International 
Paper Co., Box 608, Springhill, La.; Married, 1 
child.
GIPSON, RAYMOND E. - Chief Forester, Lutcher and 
Moore Lbr. Co., Box 610, Orange, Texas; Married,
2 children.
HEBB, EDWIN A. - M.F., LSU, 1948; Ph.D., U. of 
Tenn.; Southern Forest Exp. Sta., Box 900, 
Marianna, Fla.
HERRINGTON, ALPHAS E. - District Supervisor, Inter­
national Paper Co., Star Route, Arkadelphia, Ark.
HODGE, JOSEPH S. - Dist. Forester, International 
Paper Co., P.O. Box X, Jena, La.; Married, 2 
children.
HOLMAN, JACK - M.F., Duke, 1949; State Forester, 
Miss. Forestry Comm., Jackson, Miss.
HOOVER, KENNETH H. - M.A., LSU, 1951; High School 
Biology Teacher, Sedro Woolley High School, Sedro 
Woolley, Wash.
LONG, LEWIS C. - 50 Seventh St., N.E., Atlanta 23, 
Ga.
McDANIEL, ROBERT L. - 1826 College Dr., Baton Rouge, 
La.
McMAHON, JAMES T. - Southwestern Settlement & Devel­
opment Co., Box 88, Kountze, Texas.
MARGRAVE, FRED N., JR. - Unit Forester, Internation­
al Paper Co., Box 1621, Pine Bluff, Ark.;
Married, 3 children.
MIMS, JACK K. - M.F.; 607 Grove St., West Point, 
Miss.; Married, 2 children.
ODOM, JACK C. - Vice-President, Livingston State 
Bank; 232 Oak Drive, Denham Springs, La.;
Married, 3 children.
PHIFER, TRUMAN E. - Forest Consultant, P.O. Box 
353, Russelville, Ark.; Married, 2 children.
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KEN’S DEN
G ood  F o o d F r i e n d l y  S e r v i c e
P l a t e  L u n c h e s
P i z z a  P i e s  - P o - B o y s  - Short  O r d e r s
950  M cC lu ng  St. D I 8 - 9 2 5 8
(F ood tow n  Shopping C en te r  N ic h o l s o n  Dr.  )
"Jo in  Y our  F r i e n d s  at: K e n 's  Den'
JAY'S BAR-B-Q
268 West Chimes 4215 Government Street
YOU HOLD IT 
IN YOUR HAND.
L it t le  seed lings  produce tomorrow’ s 
timber.
You hold in your hand the opportunity 
to guide the future of the timber in­
dustry in America.
U se  th is  power with good forestry prac­
t ic e s  and imagination in the f ie ld  of 
research .
ROY O. MARTIN LUMBER CO.,
I N C O R P O R A T E D
A L E X A N D R I A ,  L O U I S I A N A
, SAVES TIME! 
CUTS COST!
NEL-SPOT D-103 
HAND GUN
Attaches direct to Nelson quart of 
paint. No straining — no transfer­
ring of paint — no daily cleaning.
FOR BETTER 
TREE M A RK IN G  
L O O K  TO N ELSO N  
FO R  LEADERSHIP
THE NELSON PAINT COMPANY
THREE PLANTS TO SERVE YOU
Bo* 349, Iron Mountain, Michigan • Box 1892, Mont­
gomery, Alabama • Box 402, McMinnville, Oregon
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PRICE, KENNETH F. - Advertising Representative,
Wash. State Apple Comm., 4351 Phillips Highway, 
Jacksonville, Fla.
REDMOND, HOWARD R. - M.S.G.Mgt., LSU, 1949; Game 
Management Forester, Gulf State Paper Corp., 
Tuscaloosa, Ala.
ROBERTSON, CARROLL L. - Box 14, Clinton-Sherman 
AFB, Okla.
ROBERTSON, RALPH R. - Assoc. Extension Forester, 
Miss. State College, Box 534, State College,
Miss.
ROBINSON, VERNON E. - Staff Forester, La. Forestry 
Comm., Box 15239 Broadview Station, Baton Rouge, 
La.
RODRIGUE, E. A. - Buyer, U.S. Rubber Co., 1000 
Marlboro Drive, Joliet, 111.
SALTER, ANDREW, JR. - 3860 N. Aracle Rd., Tuscon, 
Ariz.
SCOTT, THOMAS R., JR. - 126 East College, Monti- 
cello, Ark.; Married, 3 children.
SMITH, AUTLEY B. - Forestry Manager, Olin Mathieson 
Chem. Corp., Box'488, West Monroe, La.; Married,
2 children.
SMITH, DONALD J. - M.F., LSU, 1960; Assoc. County 
Agent (Forestry), P.O. Box 453, Clinton, La.; 
Married, 3 children.
STALLWORTH, NICHOLAS B. - Forester, Stallworth 
Naval Stores Co., Vinegar Bend, Ala.
STEPHENS, MARION A., JR. - District Forester,
Crown Zellerbach Corp., Box 608, Columbia, Miss.
TANNEHILL,. RICHARD M. - M.F.; Woods Supt., La. 
Longleaf Lumber Co., Fisher, La.
VICK, HUGH M. - Superintendent, Kellogg Lumber Co., 
Drawer 1402, Monroe, La.; Married, 3 children.
WALSH, GARRETT H. - Forester, Sabine Lumber Co.,
Box 333, Zwolle, La.; Married, 3 children.
WILSON, 0. F., JR. - Attendant, Travel Information 
Bureau, Texas Highway Dept., P.O. Box 2045, 
Orange, Texas.
YANCEY, RICHARD K. - M.S.G.Mgt., LSU, 1949; Asst. 
Director, La. Wild Life and Fisheries Comm., 400 
Royal St., New Orleans, La.
1949
ALBRECHT, FLEETWOOD J. - Rector, Church of the Good 
Shepherd, 803 Montague Ave., N. Charleston, S.
C.; Married, 4 children.
ALLEN, TERRILL D. - U.S. Forest Serv., Rolling Fork, 
Miss.
ANDREWS, JOHN R. - Post Forester, Post Engineers, 
Fort Polk, La.; 909 Kings Road, Leesville, La.
BELL, MARVIN T. - B.S.F., June; M.S.G.Mgt., August; 
Pres, and General Mgr., Surety Insurance Co.,
P.O. Box 1203, Baton Rouge, La.; Married, 1 
child.
BERGERON, EMILE D. - Manager, Parish Lbr. and
Supply Co.; 5112 N. Afton Dr., Baton Rouge, La.; 
Married, 2 children.
BLAIR, EEWIN ALBRO - Working Circle Forester, St. 
Regis Paper Co., McIntosh, Ala.; Married, 1 
child.
BONNER, JOHN D. - Dist. Forester, Masonite Corp.,
Box 248, Quitman, Miss.
BURNS, EDMOND B. - Staff Forester, La. Forestry 
Comm.; 5014 Ann St., Alexandria, La.
CARLTON, CHARLES F. - Forester, R. F. Learned &
Son; 105 Old Pond Road, Natchez, Miss.; Married,
2 children.
COCKROFT, WILLIAM S. - Cockroft Lumber Co., P.O.
Box 3450, Memphis 17, Tenn.; 2 children.
COMEAUX, WILLIAM E., JR. - U.S. Rubber Co.; 10725 
White Oak Drive, Baton Rouge, La.
CORDON, EDWARD C. - Staff Forester, La. Forestry 
Comm.; 3152 Charolette Dr., Baton Rouge, La.
COTHREN, VIRGIL W. - M.F., Yale, 1950; Forester, 
Southern Pine Assoc., 520 NBC Bldg., New Orleans, 
La.; Married, 1 child.
D'AUTREMONT, FRANCIS J. - Chaseland Plantation, 
LeCompte, La.
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DOLHONDE, PAUL E. - Forester, Wood Procurement
Dept., Crown Zellerbach Corp., Box 771, Bogalusa, 
La.
DYKES, JAMES F. - Forester, 111. Central Railroad, 
1311 Delaware Ave., McComb, Miss.
EBERT, JAMES B. - Dean of Student Affairs, Asst, to 
Pres., Pembroke State College, Pembroke, N. C.; 
Married, 2 children.
EBLE, ROBERT G. - 110 Elaine Ave., New Orleans 23, 
La.
EDWARDS, JAMES H. - Box 338, Eudora, Ark.
ELISSALDE, JACOB C., JR. - 2548 Madison Ave., Baton 
Rouge, La.
GOODWIN, ARCHIE L. - El Dorado, Ark.
GORINSKI, WALTER A. - 720 McDade St., Bossier City, 
La.
GRESHAM, CLAUDE H., JR. - M.S.G.Mgt., LSU, 1950; 
Outdoor Writer-Photographer, 942 Williams Ave., 
Natchitoches, La.; Married, 3 children.
HALBERT, CECIL, JR. - 401 W. 18th St., Cisco, Texas.
HANSBROUGH, THOMAS - M.F., LSU, 1957; Ph.D., LSU, 
1962; Assoc. Prof. of Forestry, School of Forest­
ry & Wildlife Management, LSU, Baton Rouge, La.; 
Married, 2 children.
HOLCOMBE, EDWARD D. - Woodland Conservationist,
Soil Conservation Serv., Box 1208, Gainesville, 
Fla.; Married, 1 child.
HUGHES, JEFFERSON D., JR. - Dist. Forester, South­
ern Timber Div., Crown Zellerbach Corp.; 136 Jan 
Mar Dr., Denham Springs, La.; Married, 3 child­
ren.
JOHNS, ROBERT B. - Forester, Recreation Planning, 
Kisatchie National Forest; 1704 Horseshoe Dr., 
Alexandria, La.; Married, 1 child.
KELSO, WILLIAM C., JR. - M.F., Yale, 1951; Gulfport 
Creosoting Co., P.O. Box 995, Gulfport, Miss.
KIDD, JOSEPH B. - M.S.G.Mgt., LSU, 1950; La. Wild 
Life & Fisheries Comm.; 829 E. Grola St., 
Opelousas, La.
KNOUSE, HERMAN J., JR. - Area Forester, Champion 
Paper and Fibre Co., Box 346, Livingston, Texas.
LAPHAM, VIRGIL T. - M.S.G.Mgt., LSU, 1950; Biolo­
gist, Aquatic Veg. Control Research, Box 233, 
Denham Springs, La.; Married, 3 children.
LEMOINE, LOUIS E. - 1316 Pamela St., Sulphur, La.
LEWIS, RICHARD F. - 4330 W. Beach, Gulfport, Miss.
McCULLOUGH, JOHN M. - Chief, Forest Management, Ala. 
Dept, of Conservation, Div. of Forestry, 64 N. 
Union St., Montgomery, Ala.
McDANIEL, THOMAS M., JR. - Address Unknown.
McFATTER, DONALD L. - Dist. Forester, La. Forestry 
Comm.; 201 Nolen St., DeRidder, La.; Married, 1 
child.
MARSHALL, THOMAS W. - Procurement Coordinator, 
Warrior Land & Timber Co., Demopolis, Ala.
MIGLICCO, ANTHONY - Attorney at Law, 1321 American 
Bldg., Houston 2, Texas.
MILES, DEAN J. - Tie Inspector, Western Electric 
Corp., Picayune, Miss.
MORGAN, WILLARD T. - 1222 Highland Dr., Chattanooga
5, Tenn.
NEWSOM, JOHN D. - M.S.G.Mgt.; Leader, La. Coop. 
Wildlife Res. Unit, School of Forestry & Wild­
life Mgmt., LSU, Baton Rouge, La.
PURVIS, GEORGE M. - M.S.G.Mgt., LSU, 1950; Asst. 
Director of Education, Ark. Fish and Game Comm., 
Little Rock, Ark.
ROBINSON, RUTHER F., JR. - Unit Forester, Interna­
tional Paper Co., Box 539, San Augustine, Texas; 
Married, 4 children.
ROGERS, GORDON L. - Weyerhaeuser Co., N. C. Divi­
sion, Plymouth, N. C.
ROMERO, LAMBERT H. - Staff Forester, La. Forestry 
Comm., Box 15239 Broadview Sta., Baton Rouge,
La.; Married, 2 children.
SCOTT, FERDIE W. - Insurance Business; Amory, Miss.
SIGLER, CARLYS C. - 2222 Crosslane, Orange, Texas.
SIMMONS, CALVIN T. - Forester, Houston Light &
Power Co.; P.O. Box 1700, Houston, Texas.
HI!
I 'm  C r a i g  Lockhart
" M y  daddy is the m a n a g e r  of D e -  
Fat ta 's  Restaurant  3350 H ighland Road,  
Tel . DI 4-6091.
M y  grandparents  a re  the owners .  
They a re  a l so  the ow ners  of the Italian  
Restaurant .  DI 4-9994, 3313 Highland  
Rd. Loca ted  in T i g e r  Town. "
A l l  Us  T i g e r  Fan s  Eat  at . . .
DeFATTA’S RESTAURANTS
I T A L I A N  R E S T A U R A N T S
F  eaturing
Top Qual ity  M en  -  Top Qual ity  Serv ice
FRANK BENNETT & ASSOCIATES
Consult ing F o r e s t e r s
F o r e s t  Managem ent  Contrac t  T r e e  P lant ing
M arke t in g  D i r ec t  Seeding
4308 Governm ent  Street , Baton Rouge ,  L a .
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STRONG, OMER BYFORD - M.F., LSU, 1950; Unit Fores­
ter, International Paper Co., Box 548, 011a, La.
THIGPEN, THOMAS DOYLE - M.S.G.Mgt., LSU, 1950; 
Franklinton, La.
TOMLINSON, ROY V. - Forester, Deltic Farm & Timber 
Co., Rt. 2, Box 67, El Dorado, Ark.; Married.
TURNLEY, JAMES E., JR. - Forester, International 
Paper Co., Trout, La.; Single.
WILLIAMS, CHARLES W., JR. - 706 S. Third St., Mon­
roe, La.
WILLIAMS, LeROY G. - Forester, Urania Lbr. Co., Box 
471, Urania, La.
WINKLE, CLIFTON C. - Box 252, Cotton Valley, La.
1950
ADKINS, FLOYD E. - Forester, Masonite Corp., Box 
61, Pachuta, Miss.
ADKINS, VERNON C. - Procurement Forester, Conti­
nental Can Co., Inc., P.O. Box 160, Hodge, La.; 
Marri ed, 3 children.
BAILEY, JOE A. - Ark. Div. of Forestry & Parks,
1128 Toler, Melvern, Ark.
BAILEY, WILMER F. - 13429 W. 23rd. Place, Golden, 
Colo.
BANTNER, GERALD M. - Address Unknown.
BLANCHARD, FRANCOIS R. - M.A. (Ed.), LSU, 1951;
High School Teacher, Belle Rose, La.
BREWT0N, LATNIE L., JR. - Sec.-Treas., L. L.
Brewton Lbr. Co.; 200 Pecan Drive, Winnfield,
La.
BRISCOE, CHARLES B. - M.F., LSU, 1954; D.F., Duke, 
1957; Project Leader, Tropical For. Research 
Center, U.S.F.S.; 1805 Compostela Rio Piedras, 
Puerto -Rico; Married, 4 children.
BRISLIN, HARRY, JR. - Forester, Gulf Lumber Co.,
403 Gulfwood Dr., Springhill Station, Mobile,
Ala.
BROWN, CHARLES E. - Plant Manager, Benton Creo- 
soting Works, Box 87, Benton, La.; Married, 1 
child.
BURNHAM, HUGH M. - Dist. Forester, Bodcaw Co., Box 
358, Good Pine, La.; Married, 2 children.
CAIN, ROBERT H. - 1423 College Drive, Pineville, La.
CAMERON, DANIEL C. - Area Forester, Crown Zeller­
bach Corp.; 328 Oak Drive, Denham Springs, La.
CARTER, ROBERT T. - Timber Sales Supervisor, South­
ern Timber Division, Crown Zellerbach Corp.; 902 
W. 5th Street, Bogalusa, La.
CHAMPAGNE, EDWIN P., JR. - M.S., LSU, 1951; Texas 
Forest Service, Linden, Texas.
COPELAND, DERWARD R. - Sales Rep., Celotex Corp.; 
9024 Wynnewood, Baton Rouge, La.; Married, 1 
child.
CROWTHER, CHARLES E. - M.S.G.Mgt., LSU, 1951; Wild­
life Biol., U.S. Fish & Wildlife Service, 817 
Crawford St., Vicksburg, Miss.; Married, 1 child.
DARLING, ORVILLE H., JR. - M.F., Yale, 1958; Ga. 
Pacific Corp.; 702 Beatrice St., Fordyce, Ark.; 
Married, 2 children.
DeGRUMMOND, ERNEST A., JR. - Dist. Forester, Mason­
ite Corp.; 727 Carole, Laurel, Miss.
DELANEY, CHARLES F. - Forest Supt., La. Forestry 
Comm., Alexander State Forest, Woodworth, La.; 
Married, 2 children.
DeWITT, WILLARD A. - Unit Forester, International 
Paper Co., Box 392, Many, La.; Married, 3 child­
ren.
EVANS, FREEMAN L. - Director, Mississippi Safety 
Council, 4188 Plaza Street, Jackson, Miss.
EVANS, JOHN E., JR. - Lemieux Bros., Inc., 213 
Board of Trade Annex, New Orleans, La.
FAKIER, ALBERT J. - La. Wild Life & Fisheries 
Comm.; 765 Bayou Road, Thibodaux, La.
FAURE, GEORGE T., JR. - International Paper Co.,
P.O. Drawer 450, Winnsboro, S. C.
GASCON, RAYMOND J., JR. - Forester, Delta Match 
Corp., 516 Oaks Ave., Port Allen, La.
GOEBEL, GLENN E. - Wood Procurement Supervisor,
Crown Zellerbach Corp.; Route 2, Box 244,
Zachery, La.
GOLDEN, EARNEST A. - M.F., LSU, 1951; Manager of 
Wood Procurement, Champion Paper, Inc., P.O. Box 
191, Huntsville, Texas; Married, 3 children.
GRAHAM, EEWARD - International Paper Co., Natchez, 
Miss.
GRILL0T, IRWIN F. - Head Forester, W. T. Carter & 
Bros. Lbr. Co., Box 202, Camden, Texas; Married,
2 children.
HARGIS, RICHARD C. - Farmer, Colfax, La.
HELMRICH, HARRY H. - Forester, 2283 Shirley Ave., 
Baton Rouge, La.; Married, 2 children.
HOLSTEAD, JOHN C. - Insurance Salesman, Amite, La.
H0UEYE, DONALD K. - Roseland, La.
HULETT, ALBERT D., JR. - District Land Forester, 
Woodlands Div., Continental Can Co., Inc.; Box 
160, Hodge, La.; Married, 3 children.
JONES, JAMES H. - Union Sawmill Co., P.O. Box 222, 
Huttig, Ark.; Married, 3 children.
KR0USE, PIERCE F. - Regional Forester, Kirby Lbr. 
Co., Box 842, Kirbyville, Texas.
LAFITTE, WILLIAM E. - Box 471, Many, La.
LeBLANC, WILLIE J. - Check Cruiser, Int. Paper Co.; 
747 E. George St., Canton, Miss.; Married, 3 
children.
LEMAIRE, ROBERT J. - B.S.F. and M.S.G.Mgt.; U.S.
Fish & Wildlife Service, P.O. Box 317, Grand 
Island, Nebraska; Married, 1 child.
LEONARD, CLIFTON L. - Route 3, Meadville, Miss.
LOE, WILLIAM A. - Continental Can Co., Box 494, 
Jonesboro, La.
LOEFFLER, JAMES R. - Sales Manager, Crosby Forest 
Prod. Co., 920 Tung Tree Drive, Picayune, Miss.
McWHORTER, WILBORN E., JR. - Masonite Corp., Wood 
Procurement, Rt. 3, Laurel, Miss.
MARTIN, EMMETTE L. - Salesman, Lipton Tea Co., 1421 
51st Ave., Meridian, Miss.
MILLER, CHARLES HUGH - Field Auditor, International 
Paper Co., P.O. Box 745, Natchez, Miss.
MOODY, RAYMOND D. - B.S.F. and M.S.G.Mgt.; Fish and 
Wildlife Coordinator, International Paper Co.,
755 Michigan Ave., Fairhope, Ala.; Married, 2 
children.
NETTERVILLE, JERRY W., JR. - Safety Supervisor,
Crown Zellerbach Corp., P.O. Box 400, Bogalusa, 
La.
ODOM, JIM D. - P.O. Box 193, Brandon, Miss.
PETERS, LEWIS C. - M.F., Yale, 1951; Forester, Frank 
W. Bennett & Assoc.; 2450 East Contour, Baton 
Route, La.; Married, 3 children.
PHARES, JOHN H. - M.S.G.Mgt.; Federal Aid Coordin­
ator, Game & Fish Commission, P.O. Box 451, 
Jackson, Miss.; Married, 3 children.
PIERCE, WILLIE L. - M.S., Miss. Southern, 1958; High 
School Teacher; Rt. #2, Box 227, Ruth, Miss.
PRICE, JAMES H., Ill - Unit Forester, International 
Paper Co., 307 Palmer Ave., Brookhaven, Miss.; 
Married.
PUCKETT, JAMES W. - Forester, La. Forestry Comm.,
Box 578, 011a, La.
READ, JOHN W. - Staff Forester-Research, Olin
Mathieson Chem. Corp., Box 488, West Monroe, La.; 
Married, 2 children.
RICHARDSON, FREDERICK H. - Forester, Fire Control, 
U.S.F.S., Box 578, Taos, N. Mex.
ROBERT, BERTIS J. - State Capitol Bldg.; 8241 
Albert, Baton Rouge, La.
ROCHESTER, JOHN U. - RFD 3, Box 173, Franklinton, 
La.; Married, 2 children.
ROGERS, RAY M. - Game Biologist, Idaho Game & Fish 
Comm., Rt. 3, Box 620, Coeur D' Alene, Idaho; 
Married, 3 children.
ROUNDTREE, LIONEL J. - Area Forester, Woodlands
Div., Continental Can Co., Inc.; 935 S. Polk St., 
Jonesboro, La.; Married, 3 children.
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H E L P I N G  K E E P  
LOUISIANA P O W E R F U L
L o u i s i a n a ' s  i n v e s t o r -  o w n e d  
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ROYE, ARCHIE 0. - 2616 Drusilla Lane, Baton Rouge,
La.
RUDY, HOMER E. - Logging Supt., Long Bell Division, 
International Paper Co., DeRidder, La.
SANDOZ, JOHN R. - District Supervisor, International 
Paper Co., Box 470, Nacogdoches, Texas; Married,
2 children.
SEALE, JACOB W. - Chief Forester, Crosby Chemicals, 
Inc., Box 32, DeRidder, La.; Married, 2 children.
SHELTON, RICHARD K. - Forester, Mgt. Section, Ark. 
Forests & Parks Comm.; 1704 S. Buerkile St., 
Stuttgart, Ark.
SMITH, MORTON M. - M.S.G.Mgt., LSU, 1951; 1610 
Tyron N.E., Atlanta, Ga.
STEWART, WILLIAM B. - Logging Superintendent, Olin 
Mathieson Chem. Corp., Box 271, Winnfield, La.; 
Married, 3 children.
SUMRALL, JAMES E. - Box 315, Richton, La.
THORNTON, ERNEST S. - M.F., Duke, 1951; Chief 
Forester, Reigel Paper Corp., P.O. Box 111, 
Wananish, N . C.; Married, 2 children.
VAUGHN, CARL J. - Consulting Forester, C. & D. Wood­
land Service, DeQuincy, La.
WALKER, LEROY A. - District Forester, Georgia 
Pacific Corp., Crossett Division, Rt. #3, Box 
219, Bastrop, La.; Married, 1 child.
WALTERS, HAROLD L. - Forester, International Paper 
Co.; 720 Watson Dr., Natchitoches, La.
WASSON, GEORGE W. - 520 Jerome St., Hot Springs,
Ark.
WATSON, JAMES C. - Private Business, Box 254, Iowa, 
La.
WESTMORELAND, LEO R. - La. Forestry Comm., P.O. Box 
689, Hammond, La.
WHALEN, WILLIAM T. - 2020 Pollard Pky., Baton Rouge, 
La.
WHITE, L. C. - Forest Manager, Chicago Mill & Lbr. 
Co.; 256 Bermuda St., Greenville, Miss.; Married,
2 children.
WHITE, LONNIE B. - District Forester, La. Forestry 
Comm.; 604 Balboa, Monroe, La.
WHITE, PAUL H. - Asst. Forester, Union Producing 
Co.; 517 Frederick, Monroe, La.; Married, 3 
children.
1951
ATTAWAY, WAYNE M. - Forester and Game Manager; Box
6, Gieger, Ala.
BOSSIER, CHARLES A. - Unit Forester, International 
Paper Co., Box 805, Clarksville, Texas.
BUILTEMAN, OSCAR J. - International Paper Co., 1003 
W. Highland St., Carthage, Texas; Married, 2 
children.
BURTON, KENNETH L. - Head, Utility Section, Fire 
Control Dept., Texas Forest Service; 2209 Peace 
St., Lufkin, Texas; Married, 5 children.
CAMPBELL, THOMAS E. - M.S.G.Mgt., LSU, 1952; Alex­
andria Research Center; 3811 Gingerbread Rd., 
Alexandria, La.
CHICK, HENRY, III - M.A., Ariz. St., 1963 - Reading 
Specialist, Paradise School Dist., 7301 E. Monte 
Vista Rd., Scottsdale, Ariz.; Married, 3 children.
CHRISTESS0N, CHARLES A. - 102 North East St., Rio 
Grande City, Texas.
COLEMAN, JAMES E. - Inspector, Southwestern Labora­
tories, Box 706, Jena, La.
COLLINS, JACK 0. - B.S.F. and M.S.G.Mgt.; La. Wild 
Life & Fisheries Comm., P.O. Box 585, Opelousas, 
La.
C0LTHARP, GEORGE B. - M.S., Colo. State, 1955; Ph.D. 
Colo. State; 941 Hillcrest, Logan, Utah 84321; 
Married, 2 children.
COUVILLION, DONALD D. - Captain, U.S.A.F.; Box 263, 
Marksville, La.; Married, 2 children.
CROWELL, SAMUEL F., JR. - Forester-Supervisor, AR0, 
Inc., R.R. #1, Box 81A, Wartrace, Tenn.
DAVIS, MACKIE M. - Dist. Forester, Masonite Corp.;
Rt. 1, Box 66A, Hattiesburg, Miss.; Married, 3 
children.
EDGINGTON, ROBERT C. - Olin Mathieson Chem. Corp.; 
General Delivery, Strong, Ark.
FINNORN, WILLIAM J. - 5823 General Haig, New 
Orleans, La.; Married, 4 children.
FOX, GEORGE, JR. - Appraiser-Forester, Ark. Assess­
ment Coordination Dept.; 26 Lamont Dr., Little 
Rock, Ark.; Married, 4 children.
GRAYSON, TOMMY B. - 303 W. Fifth St., Corning, Ark.
GREENE, JOHN H. - Dist. Forester, La. Forestry 
Comm., Box 578, 011a, La.; Married.
HAYGOOD, JOHN L. - M.S.G.Mgt., LSU, 1963; Biologist, 
La. Wild Life & Fisheries Comm., Minden, La.
HAYNES, CHARLES 0. - P.O. Box 41, Waldron, Ark.
HAYNES, JOHNNY 0. - Unit Forester, International 
Paper Co.; 301 Williams, Springhill, La.
HENNIGAN, JAMES T. - District Forester, Crown Zell­
erbach Corp., Rt. 2, Rolling Fork, Miss.
H0LL0M0N, EARVIN A. - Forester, Masonite Corp., Box 
162, Collins, Miss.
HOVELL, LEROY E., JR. - Bureau of Sport Fisheries & 
Wildlife, Rt. 2, Carterville, 111.; Married, 4 
children.
HUGHES, CHARLES M. - Talley, Anthony, Hughes,
Knight, 322 Columbia St., Bogalusa, La.
JENKINS, JAMES A. - M.F.; Southwestern Laboratories, 
Box 2671, Houston, Texas.
KELLY, FRANK G. - Unit Forester, Woodlands Dept., 
International Paper Co., Jena, La.
MORRIS, GEORGE S., JR. - M.F., LSU, 1952; Area For­
ester, Buckeye Cellulose Corp., Perry, Fla.
MURRY, ROBERT E. - M.S.G.Mgt., LSU, 1952; Biologist, 
La. Wild Life & Fisheries Comm., 1103 Kingsroad, 
Leesville, La.
OAKES, CARMAN W. - Consulting Forester, Rt. 2, Box 
282, Leesville, La.
PEARSON, CULTUS 0. - Fence Post Producer, P.O. Box 
386, Lacombe, La.; Married, 8 children.
REYNOLDS, GERALD L. - Regional Forester, Koppers 
Co., Inc., 1195 Whiting Ave., Memphis, Tenn.; 
Married, 2 children.
RHODES, JAMES W. - Forester, T. L. James & Co.; 1711 
Polk, Alexandria, La.
SANDERS, D. B., JR. - Head of Forest and Land Man­
agement, Roy 0. Martin Lbr. Co., 322 Rosewood 
Drive, Alexandria, La.; Married, 2 children.
SIBLEY, RAIF0RD C. - Rt. 3, Box 682, Opelousas, La.
TINDELL, MORRIS L. - Forester, W. E. Parks Lumber 
Co., Box 86, Newellton, La.; Married, 2 children.
TURMAN, ROLLIE L. - Area Forester, Crown Zellerbach 
Corp., Box 72, Talisheek, La.
WATTS, TOM R. - Box 52, Pachuta, Miss.
WILLIAMS, THARON D. - Box 395, Leakesville, Miss.
1952
ALISON, THOMAS W. - Area Forester, Buckeye Cellu­
lose Corp., Box 708, Carrabelle, Fla.; Married,
2 children.
BALDWIN, MOSES S., JR. - Forester, International 
Paper Co., Box 245, Vernon, Fla.
BENGSTON, GEORGE W. - Ph.D., Yale, 1961; Southeast­
ern Forest Exp. Station, P.O. Box 3, Olustee,
Fla.
BREARD, LAWRENCE B. - Unit Forester, International 
Paper Co.; 2220 Olive St., Alexandria, La.; Mar­
ried, 2 children.
BRILEY, HUBERT J. - Southern Bell Telephone Co., 
Bastrop, La.
BROWN, T. CASWELL - La. Power & Light Co., 2836 
Somerset Dr., New Orleans, La.
CARROLL, ROBERT L. - Unit Forester, International 
Paper Co., Box 157, Amite, La.; Married, 5 child­
ren.
FORD, EUGENE M. - Forester, Southern Timber Div., 
Crown Zellerbach Corp., Box 771, Bogalusa, La.
FOSTER, ROBERT C. - 215 Lee Ave., Osceola, Ark.
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F o r e s t r y  Graduates  and Students: 
You  a re  invited to jo in thousands of 
f o r e s t e r s  and woodland opera to rs  
and find "W ha t  you need - When  
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FORESTRY SUPPLIERS, INC.
B ox  8397, 205 W est  Rankin Street  
Jackson, M i s s i s s i p p i  39202
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Next to Edward's Orange Bowl
WALTER KELLOGG 
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GRAHAM, DONALD P. - M.F.; Plant Pathologist, U.S. 
Forest Service, P.O. Box 3623, Portland, Ore.
HATCHELL, GLYNDON E. - M.F., Duke, 1953; Research 
Forester, Southeastern Forest Exp. Station; 2362 
East Pinehill Dr., Macon, Ga.; Married, 3 child­
ren.
HOLLAND, JAMES J. - Conservation Forester, Interna­
tional Paper Co.; 226 Holly Dr., Natchez, Miss.
HUFF, PURVIS R. - President, Forestry Consultants, 
Inc., 3624 Valley Rd., Jackson 4, Miss.; Married,
3 children.
LAMBOU, VICTOR W. - M.S.G.Mgt.; Director, Fisheries 
Research Lab., Univ. of Oklahoma, Norman, Okla.; 
Married, 3 children.
LAWRASON, T. B., JR. - Box 34, St. Francisville,
La.
LEWIS, EDWARD E. - Forester, Chicago Mill & Lbr.
Co., P.O. Box 1110, Tallulah, La.
McCAIN, EDWIN A. - M.S., Colo. State, 1956; Sales­
man, Weyerhaeuser Co.; 4317 Kingfisher Rd., 
Houston, Texas; Married, 1 child.
PARKER, JOSEPH W., JR. - Self-Employed; Box 73, 
Natchez, Miss.
PITCHFORD, JOHN J., JR. - 209 St. Charles Ave., 
Natchez, Miss.
SNYDER, WALTER C. - Woods Supt., King Lumber Indus­
tries, 3770 N. Main St., Zachary, La.
TAYLOR, CARL S. - Self-Employed; R.F.D. 1, Washing­
ton, La.; Married, 2 children.
WALL STANLEY R. - Route 4, Box 445, West Monroe,
La.; Married, 4 children.
WALLACE, DEAN R. - Ext. Marketing Forester; Ark. 
Agri. Ext. Serv., P.O. Box 391, Little Rock,
Ark.; -Married, 3 children.
WALTON, ROBERT A. - M.F., Yale, 1957; Forest Super­
visor, Union Bag-Camp Paper Corp., Box 297, 
Homerville, Ga.; Married, 2 children.
WAMPLER, ALLEN E. - Forester, International Paper 
Co., Box 617, Colfax, La.
WEAVER, BILLY W. - Forester, Frank W. Bennett & 
Assoc., Abita Rd., Star Rt., Covington, La.
WILKINS, EDGAR C. - 805 Mantooth, Lufkin, Texas.
YERBY, GEORGE V. - Southern Bell Telephone Co.,
620 Crockett, Shreveport, La.
1953
BRYANT, ROBERT LOUIS - M.S.G.Mgt., LSU, 1954; Ph.D., 
Mich. State, 1963; Asst. Prof., Agr. Dept., 
McNeese State College; 3908 Vanderbilt Dr., Lake 
Charles, La.
CLARK, WILLIAM D., JR. - Buckeye Cellulose Corp., 
Foley, Fla.
ENSMINGER, ALLAN B. - M.S.G.Mgt., LSU, 1954; Biolo­
gist, La. Wild Life & Fisheries Comm.; Route 1, 
Box 314, Belle Chasse, La.
HASTINGS, EUGENE F. - M.S.G.Mgt., LSU, 1954; Grad­
uate School, LSU.
ITTMANN, BEVERLY A., JR. - 305 Arlington Dr., New 
Orleans, La.
KILGORE, JOHN D. - Republic Nat. Life Ins. Co.,
1320 Cloverdale, Richardson, Texas; Married, 3 
children.
KITT, PAUL D. - M.F., LSU, 1958; Asst. Prof. of 
Forestry, McNeese State College, Lake Charles, 
La.; Married, 1 child.
LEE, MALC0IM - Unit Forester, International Paper 
Co., P.O. Box 676, Jena, La.
LORIO, PETER L., JR. - M.F., Duke, 1954; Ph.D.,
Iowa State, 1963; SFES, Alexandria Research Cen­
ter; 5832 Bruyninck Rd., Alexandria, La.; Mar­
ried, 5 children.
MIZELL, LEVOY - Planting Supervisor, Buckeye Cel­
lulose Corp., Rt. 2, Box 45, Perry, Fla.; Mar­
ried, 2 children.
O'NEAL, JED P. - Procurement Forester, Gulf States 
Paper Corp., 205 W. Barnes, Demopolis, Ala.
PARSONS, GUY A. - 2 Breath Lane, Bay St. Louis,
Miss.; Married, 1 child.
WRIGHT, LEON 0. - Box 167, Louisville, Ga.
1954
BETER, ROBERT A. - M.S.G.Mgt., LSU, 1957; La. Wild 
Life & Fisheries Comm., Rt. 2, Box 216 N, Slid­
ell, La.
BRISTER, JOHN C., JR. - Asst. Dist. Forester, Gulf 
States Paper Co., P.O. Box 617, Columbiana, Ala.; 
Married, 2 children.
CHENEVERT, RONNIE L. - Farmcraft Assoc., Inc., Box
322, Oakdale, La.
CRAFT, H. WAYNE - Unit Forester, International Paper 
Co., Box 547, Zwolle, La.
GIVENS, THOMAS E. - Timber Buyer, Kellogg Lbr. Co., 
Monroe, La.
GRAHAM, JACK R. - Asst. Dist. Manager, Hiwassee 
Land Co., P.O. Box 620, Greenville, Tenn.; Mar­
ried, 2 children.
HAMM, MAURICE F. - Area Procurement Forester, Tenn. 
River Pulp & Paper Co., P.O. Box 33, Counce, 
Tenn.; Married, 3 children.
JACKSON, WILLIAM B. - Forester, Bel Estate-Quatre 
Parish Co., Rt. 1, Box 197-A, Kinder, La.; Mar­
ried, 2 children.
K0RNMAN, WILLIAM M. - Forester; 1603 Middle Road, 
Bettendoff, Iowa; Married, 1 child.
LEE, BENNON - Capt. USAF, 1515-A Capehart, Blythe- 
ville, Ark.; Married, 2 children.
LOGAN, RUFUS D., JR. - Miss. Forestry Comm., 303 S.
Third St., Rolling Fork, Miss.
McKAY, MALCOLM KENNETH, JR. - District Forester, 229 
N. Bowie St., Jasper, Texas.
MARSHALL, ROBERT B., JR. - Forester, Anderson-Tully 
Co., P.O. Box 26, Memphis, Tenn.
MARTIN, ROBERT B. - M.F., LSU, 1961; Teacher, Jr. 
High School; 1274 Scottsdale Dr., Ormond Beach, 
Fla.; Married, 2 children.
MERRILL, THOMAS H., JR. - Forester, U.S. Corps of 
Engr., Rt. 2, Box 469, Benton, Ark.
MYERS, J. C. - Registered Hereford Breeder, Route 4, 
Box 209, McMinnville, Tenn.; Married, 3 children. 
PARKER, RAY L., JR. - Woodland Conservationist, Soil 
Conservation Service, P.O. Box 301, Greenwood, 
Miss.
REMEL, JULIUS - Unit Forester, International Paper 
Co., Pearlington, Miss.; Married, 2 children. 
RICHARD, WILLIAM E., JR. - Forester, Land Mgmt. 
Dept., Union Bag-Camp, Box 192, Franklin, Va.; 
Married, 1 child.
SPEAR, ROBERT W. - Forester, La. Forestry Comm.;
1100 Claiborne Ave., Minden, La.
VAN DINE, D. GAYLORD - Forester, Crosby Chem. Corp., 
P.O. Box 32, DeRidder, La.; Married, 3 children. 
WARD, CAPT. CHARLES E., JR. - 0-4023574 Hq., US ARJ 
Aviation Det., Japan Rankin Army Airfield, APO 
343, San Francisco, Calif.
1955
ALLEE, MAJOR ROBERT S. - USAF, APO 845, 160 C.
Street, New York, N. Y. 09845; Married, 1 child. 
BARRETT, ROBERT E. - Address Unknown.
BOWERS, JOHN W. - M.F., LSU, 1960; Southern Forest 
Experiment Sta.; 3648 Louisiana Ave. Parkway,
New Orleans, La.
CABANISS, GEORGE W. - Dist. Rgr., USFS, 1308 N.
Cleveland, Russellville, Ark.
DARK, BILLY RAY - Forester, International Paper Co.;
2016 Holly Drive, Bastrop, La.
LADNER, JOE BOBBY - Newton Naval Stores, P.O. Box
323, Wiggins, Miss.
LaFOSSE, HALLET L. - 1021 North Ave. E, Crowley, La. 
LEWIS, ARNOLD D. - Ph.D. '63; Box 131, Nicholls 
State College, Thibodaux, La.
McDANIEL, ODOM, JR. - Asst. District Ranger, U.S.F.
S., Kisatchie National Forest, P.O. Box 471, 
Alexandria, La.; Married, 1 child.
SIMMONS, CHARLES DAVID - Traffic Supervisor, Sou. 
Bell Tel. & Tel. Co., Room 405, 520 Baronne, 
Metairie, La.; Married, 2 children.
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Com plim ents of
T. HOFFMANN-OLSEN 
EXPORT LUMBER CO., INC.
LUM BER E XPORTERS
International Building 
New Orleans 12, Louisiana
FOREST SERVICES INC.
P.O. Box 338 Phone EA644&4 
Plain Dealing, La.
Sales - Service - Consultation 
for
Panama Metering Tree Injectors 
Chemicals for Cull Hardwood Control
HIGHLAND ROAD BOOK STORE 
3341 Highland Road
The Best P lace 
to Buy and Sell Your Books
COLLEGE SUPPLY CO.
166 W. Chimes St.
SLADE, WINTON LEE - USFS, Rt. 1, Pollock, La.
STERN, HERBERT, JR. - M.S.G.Mgt.; Biologist, La.
Wild Life & Fisheries Comm.; 6830 Menlo Dr.,
Baton Rouge, La.; Married.
WEBB, JOE STEVE - Asst. Forester, Forestry Dept., 
Flintkote Company, 5317 23rd St., Meridian, Miss.
1956
ADAMS, RAYMOND J. - M.F.; Senior Forester, Fisher 
Lumber Co., Wisner, La.
ADAMS, WILLIAM H., JR. - M.S.G.Mgt.; Ph.D., Auburn, 
1959; Associate Professor, Tennessee Wesleyan 
College, Athens, Tenn.
BENNETT, FRANCIS C., JR. - Address Unknown.
BLAYLOCK, CAPT. BOBBY G. - 50th TAC FTR WG, APO 
109, New York, N. Y. (Germany)
BROWN, LT. FREDERICK J. - U.S. Advisory Group, 
Republic of Korea Navy, APO 301, San Francisco, 
Calif.
CHABRECK, ROBERT H. - M.S.G.Mgt., LSU, 1957; La.
Wild Life & Fisheries Comm., Rt. 1, Box 20-B, 
Grand Chenier, La.
CROXTON, EARL F. - Quality Control Section, Inter­
national Creosoting Co., Box 690, Texarkana,
Texas.
DALRYMPLE, RONALD K. - 1st Lt. USAF; 5995 Knight 
Arnold Rd., Memphis, Tenn.; Married, 3 children.
FOIL, ROBERT RODNEY - M.F., LSU, 1960; N. La. Hill 
Farm Exp. Sta., Rt. 1, Box 100; Homer, La.
FORD, JERRY C. - In Service, Harrisonburg, La.
FRENCH, ARDEN 0., JR. - Branch Mgr., La. and South­
ern Life Ins. Co.; 1225 Stuart Ave., Baton Rouge, 
La.; Married, 2 children.
GREEN, ALVIN Q., JR. - So. Timber Mgt. Serv., Box 
92, McLain, Miss.
GRIFFIN, JOHN W. - Unit Forester, International
Paper Co., P.O. Box 386, Jackson, Ala.; Married,
2 children.
GUENARD, JAMES H., JR. - Forester, International
Paper Co., P.O. Box 368, Coushatta, La.; Married.
HENSON, ROBERT C. - Dist. Forester, Miss. Forest 
Comm., Rt. 5, Box 163-C, Hattiesburg, Miss.; 
Married, 1 child.
JAMES, PAUL H., JR. - Forester, Gulf States Paper 
Corp., Rt. 1, Box 288, Cottondale, Ala.; Married,
4 children.
JORDAN, FREDDIE M. - Public Lands Forester, Miss. 
Forest Comm., 1106 Wonfolk Building, Jackson, 
Miss.; Married, 2 children.
KAYS, CARLOS E. - Dept, of Fish and Wildlife Re­
sources, P.O. Box 236, Earlington, Kentucky.
LABORDE, MAURICE J. - 4121 Orleans Ave., New 
Orleans, La.
LAMBERT, DINNIE F. - M.F., LSU, 1957; District 
Ranger, Cherokee N. F.; 922 Pennsylvania Ave., 
Etowah, Tenn.; 2 children.
LOGAN, CLIFFORD A. - Procurement Forester, Gulf 
States Paper Co., 202 Barnes St., Demopolis,
Ala.
LYTLE, JAMES L. - Forester, International Paper Co., 
Box 147, Hampton, Ark.; Married, 2 children.
McCONNELL, JAMES L. - Berkeley Country Club, Monks 
Comer, S. C.; Married, 1 child.
MAXWELL, JAMES E. - District Forester, Chicago Mill 
and Lumber Co., P.O. Box 111Q Tallulah, La.
MILLER, JOHN P. - Capt. U.S. Army, Motor Btry. 31 
NF. 3rd Inf. Div., APO-139, New York City, N. Y.
MURRAY, LENIN J. - Area Forester; A. J. Hodges Ind., 
Inc., 365 Smith St., Many, La.
NORTON, CLYDE M. - Dist. Forester, Roy 0. Martin 
Lbr. Co.; 515 Forest Dr., Oakdale, La.
ONCALE, TAYLOR A. - 103 Michael Ave., Warner Robins, 
Ga.; Married, 2 children.
PRESCOTT, JERRY M. - Rt. 1, Wiggins, Miss.
PURVIS, GABRIEL M. - Asst. Dist. Forester, Catawba 
Timber Co., 107 S. York, Lancaster, S. C.
REINHARDT, ELVIN J. - 6012 Morton Street, Metairie, 
La.; Married.
SCHORES, DAVID D. - M.F.; South. Dist. Forester, 
Buckeye Cellulose Corp.; 804 E. Marqurite St., 
Perry, Fla.; Married, 2 children.
SMITH, BUFORD J. - Consulting Forester, Perkinston, 
Miss.; Married, 4 children.
TREW0LLA, WILLIAM P. - Logging Foreman, Internation­
al Paper Co., Box X, Jena, La.
VARNADO, HERMAN W. - Consulting Forester; Route B., 
Poplarville, Miss.
WHATLEY, CHARLES V. - Forester, La. Forestry Comm., 
Box 2777, Monroe, La.
1957
ASSEFF, ROBERT E. - Forester; Sabine Lbr. Co., Box 
379, Mansfield, La.
BARNETT, JAMES P. - M.F., LSU, 1963; South. Forest 
Exp. Sta.; 2223% Alma St., Alexandria, La.
BOND, BILLY C. - Kimberly Clark Co., 28 Huntington 
Drive, Sylacauga, Ala.; Married, 1 child.
BOX, BENTON H. - M.F., LSU, 1959; Graduate Stud., 
Duke University; 1411 Hudson Avenue, Durham,
N. C.; Married, 2 children.
BRINKMAN, GLENN L. - L. D. Brinkman & Co., 3419 
Cloverdale Lane, Dallas, Texas.
BROOM, EARL D. - 2271 Bayou Lane, Slidell, La.; 
Married, 2 children.
BROWN, EDWARD C. - M.S.G.Mgt.; 402 13th Ave., Rock 
Island, 111.
BRUNETT, L. E. - M.S.G.Mgt.; Wildlife Biologist, La. 
Wild Life and Fisheries Comm., P.O. Box 1041, 
Alexandria, La.; Married, 2 children.
CROCKER, GEORGE R. - Forester, International Paper 
Co., P.O. Box 547, Zwolle, La.; Married.
ELLIOTT, HAROLD E. - Consulting Forester, Frank W. 
Bennett & Associates, 4308 Govt. St., Baton 
Rouge, La.
GUILLORY, GEORGE R. - Forester, International Paper 
Co., P.O. Box 330, Oakdale, La.
HAMNER, JOHN G. - Forester, Union Bag-Camp Corp., 
P.O. Box 2, Pierson, Fla.; Married, 2 children.
HECKER, GERALD C. - 1624 Fern St., New Orleans, La.
HOLLAND, PHILIP G. - 620 Willow St., Denham Springs, 
La.
LIZANA, HUEY P. - Dist. Forester, Tremont Lbr. Co., 
Box 104, Tullos, La.
LYON, JAMES F., JR. - Woods Supervisor, Triangle 
Timber Co., Box 405, Hammond, La.; Married.
McLEMORE, BOBBIE F. - M.F.; Res. Forester, So.
Forest Exp. Sta., U.S.F.S.; Rt. 2, Box 338-R, 
Pineville, La.; Married, 1 child.
MOORE, JAMES E. - M.F.; Owner, James E. Moore Arbo- 
rists-Foresters, 2611 Myrtle Spring, Dallas, 
Texas; Married, 3 children.
NOBLE, ROBERT E. - M.S.G.Mgt., LSU, 1958; Deer
Biologist, Mississippi Game & Fish Comm., Rt. 2, 
Box 255C, Church Hill, Miss.; Married.
ROSENTRETER, GEORGE C. - M.F., Yale, 1958; National 
Vulcanized Fibre Co., Wilmington, Del.; Married,
1 child.
SCHWARTZ, MERRILL M. - Owner, Schwartz Company, 944 
Rayner St., Memphis, Tenn.; Married, 2 children.
SELLARS, CHARLES H. - Forester, La. Forestry Comm.; 
704 E. Park Ave., Hammond, La.
SHEFFIELD, WILLIAM J., JR. - M.S.G.Mgt.; 2111 Emer­
son St., Monroe, La.
SMITH, GASTON G. - 4779 Venus St., New Orleans, La.
SMITH, WILLIE J. - Rt. 1, Box 117A, Carriere, Miss.
STRICKLAND, FREDDIE R. - Acquisition Forester, 
Masonite Corp., 1515 1st Ave., Laurel, Miss.
TONEY, JERRY L. - Deceased.
TOULIATOS, PLATO D. - Research Forester, U.S. Forest 
Serv., SFES, Oxford, Miss.
WATKINS, JOHN T., JR. - U.S. Forest Serv., Box 189, 
Mountain View, Ark.
WILLIAMS, CLIFFORD T. - M.S.G.Mgt.; Supt. and Game 
Biologist, La. Wild Life and Fisheries Comm.,
3900 Lionel St., Monroe, La.; Married, 2 child­
ren.
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WRIGHT, JAMES H., Ill - Captain, U.S.A.F., P.O. Box 
376 Hq AFLC, Wright Patterson AFB, Ohio; Married,
2 children.
1958
ANDERSON, KERMIT A. - M.F.; B.S., Miss. State, 1952; 
Land Bank Apprentice, Federal Land Bank of New 
Orleans, P.O. Box 102, Canton, Miss.; Married, 2 
children.
BONNER, FRANKLIN T. - Research Forester, Southern 
For. Exp. Sta., U.S.F.S.; 318 Sycamore St., Le- 
land, Miss.; Married.
BRANTON, DAVID W. - M.F., LSU, 1959; Friendship 
Route, Arkadelphia, Ark.
BURCHFIELD, OLIVER K. - M.F.; B.S., Miss. State, 
1954; Plant Manager, May Bros., Inc.; 2001 Betty 
St., Eunice, La.; Married, 2 children.
BURNS, DEAN H. - Forester, La. Forestry Comm., Box 
347, DeRidder, La.
CAPEL, JIMMY C. - Dist. Forester, Champion Papers, 
Inc., P.O. Box 608, Cleveland, Texas; Married,
1 child.
CARPENTER, BENTON E., JR. - Southern Hardwoods Lab., 
P.O. Box 38, Stoneville, Miss.; Married, 1 child.
CATALANO, ALVIN N. - 810 Westmoreland Ave., Norfolk, 
Va.
COLE, BUFORD R. - A. J. Hodges Ind., Leesville, La.
FERRILL, MITCHELL D. - M.F.; D.F., Duke, 1963; Asst. 
Prof. Forestry, Univ. of Conn.; 4 Ridge Circle, 
Box U-87, Storrs, Conn.; Married, 1 child.
FOSTER, GRANVILLE W. - Lutcher & Moore Lbr. Co.,
P.O. Box 256, Wiergate, Texas.
GADDIS, BILLY T. - M.F.; U.S. Forest Service, South 
7th HE, Atlanta, Ga.
GILLESPIE, KENNETH L. - Dist. Forester, Tremont 
Lumber Co., Joyce, La.
GORDY, PHILIP R. - Dist. Forester, Chicago Mill & 
Lbr. Co., P.O. Box 1110, Tallulah, La.
HAARALA, GARY P. - Staff Forester, Texas Forest 
Service, P.O. Box 726, Cleveland, Texas; Mar­
ried, 4 children.
HARPER, DONALD L. - Pomeroy & McGowin, 103 Esplan­
ade Ave., Mobile, Ala.; Married.
HINSON, MARION RAY - Hinson Hdwe. & Garden Supply 
Co.; 3631 Byron St., Baton Rouge, La.; Married.
KIMBLE, ROBERT B. - M.S.G.Mgt.; La. Wild Life & 
Fisheries Comm., Minden, La.
KRAUSE, CLARENCE M. - U.S.F.S., Box 656, Talihina, 
Oklahoma; Married.
McCABE, PAUL P. - Alabama Div. of Forestry, P.O.
Box 342, Centre, Ala.
MERRIFIELD, ROBERT G. - M.F.; D.F., Duke, 1963; 
Assoc. Prof. of Forestry, N. La. Hill Farm Exp. 
Sta., Rt. 1, Box 92, Homer, La.; Married, 3 
children.
MILES, BRUCE R. - Dist. Forester, Texas Forest Serv­
ice, Route 1, Box 88, Conroe, Texas; Married.
MILLER, ERNEST G., JR. - Forester, La. Forestry 
Comm., Box 32, Winnsboro, La.; Married, 2 child­
ren.
MONK, JOHN R., JR. - Forester, Adm. Asst., L. N. 
Dantzler Lbr. Co., Rt. 2, Box 228, Perkinston, 
Miss.; Married, 1 child.
MUNDAY, CHARLES P. - 711 N. Pearl St., Carthage,
Miss.
PALERMO, RAYMOND J. - M.S.G.Mgt., LSU, 1959; Wild 
Life & Fisheries Comm., P.O. Box 278, Tioga, La.
RICHARDSON, RICHARD W. - Sawmill Oper., Box 323, 
Franklinton, La.; Married, 1 child.
RODGERS, THOMAS E. - Lt., U.S.A.F., 102 Kansas St., 
Travis AFB, California; Married, 1 child.
SANDERS, ROBERT W., JR. - International Paper Co.,
312 Holly St., Camden, Arkansas.
SAUCIER, JOSEPH R. - M.S., Georgia, 1963; Forest 
Products Technologist, U.S.F.S., Forest Sciences 
Lab.; 235 Oakland Way, Athens, Ga.
SMOKE, THOMAS D., II - P.O. Box 51, Silver Lake,
Ore.
STOUT, CHARLES W. - Forester, Industrial Lumbr.
Co., Inc., Elizabeth, La.
SUVANAKARA, PHAIROT - Royal Forest Department, 
Bankok, Thailand.
STOVALL, ALLEN - Route 2, Foxworth, Miss.
WHITEHEAD, RONALD G. - Asst. Dist. Forester,
Georgia Pacific Corp., Crossett Div., Route 3, 
Bastrop, La.
1959
ALFORD, SHELBY G. - Pulpwood Contractor, RFD 1, 
Kentwood, La.
ALLEN, KENNETH J. - Liverpool, La.; Married, 2 
children.
BAKER, JUAN R. - 229 S. Solomon St., New Orleans,
La.
BARRAS, STANLEY J. - Grad. Stud., Dept, of Entom­
ology, Univ. of Wisconsin; 1734 Northport Dr., 
Madison, Wise.; Married, 1 child.
BOLTON, FRANKLIN T. - Timber Buyer, Martin Timber 
Co., P.O. Box 351, Ringgold, La.; Married, 2 
children.
BOONE, R. SIDNEY - Honolulu, Hawaii.
BOUCHARD, GEORGE R. - Rt. 1, Box 58, Liberty, Texas.
BURNS, LYLE V. - Address Unknown.
BYRD, ROGER REED - La. Forestry Comm.; 122 Nolen 
St., DeRidder, La.
CAILLOUET, CHARLES W., JR. - M.S.G.Mgt., LSU, 1960; 
Ph.D., Iowa State, 1964; Asst. Prof. of Biology, 
University of Southwestern La., Lafayette, La.
CARL, WALTER E., JR. - Forester, Rome Kraft Co.;
102 Howard Place, Jonesboro, Ga.
CHATHAM, THOMAS W. - M.S.G.Mgt.; La. Wild Life and 
Fisheries Comm.; 6350 Perkins Rd., Baton Rouge, 
La.
CROWE, JAMES WARD - Georgia-Pacific Corp., Crossett 
Div., Wilmer, Ark.
CURLIN, JAMES W. - M.F.; Ph.D., LSU, 1964; Nuclear 
Div., Union Carbide Corp., P.O. Box M, Oak Ridge, 
Tenn.; Married, 2 children.
DALHOFF, FRANK B., JR. - M.F.; Head, Tech. Services 
Dept., National Casein Adhesives, Inc., Tyler, 
Texas.; Married, 1 child.
DELL, TOMMY R. - M.S., Univ. of Georgia, 1962; 
Research Forester, Southern Forest Expt. Sta.;
507 Short St., New Orleans, La.; Married, 1 
child.
EVANS, MILTON J. - Graduate School, LSU; 238 E.
State St., Baton Rouge, La.
FOLSOM, JOHN ROBERT - District Forester, East Texas 
Pulp & Paper Co., Box 39, Kirbyville, Texas; 
Married, 2 children.
GERMANY, ROBERT A. - Timber Engineering Co., c/o 
Potlatch Lbr. Co., 213 Reaves Circle, Warren,
Ark.
HARMON, BOBBY G. - M.S.G.Mgt., LSU, 1960; Box 48, 
Star Route, Ferriday, La.
HARPER, PAUL J. - Carson, Miss.
KEATON, EARL E. - 1215 S. Hudson Ave., Jonesboro,
La.
KENNEDY, WINDELL A. - Forester, La. Cypress Lbr.
Co., 380 Kathleen Dr., Ponchatoula, La.
KROMER, JAMES ANDY - Southern Pine Lbr. Co., Box
3, Pineland, Texas.
LaHAYE, HAROLD - Service Forester, La. Forestry 
Comm., Box 2777, Monroe, La.
LAWTON, MICHAEL J., JR. - Area Forester, Calcasieu 
Paper Co., Box 182, Elizabeth, La.; Married, 1 
child.
LEGG, JAMES E. - Asst. Dist. Forester, Bodcaw Co., 
Box 53, Jena, La.; Married, 2 children.
LINNARTZ, N0RWIN E. - M.F.; Ph.D., LSU, 1961; Asst. 
Professor, School of Forestry & Wildlife Manage­
ment, LSU; 2476 July St., Baton Rouge, La.; 
Married, 1 child.
LOTAN, JAMES E. - School of Natural Resources, Univ. 
of Michigan, Ann Arbor, Mich.; Married, 3 child­
ren.
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When you remodel 
or repair, add 
PERMANENCE
with
Wolmanized
PRESSURE-TREATED LUMBER
W olmanized pressure-treated lum ber pro­
vides built-in defense against the attack of 
term ites and rot. W ith W olmanized lum ­
ber, your home improvements are perm a­
nent . . .  and cost is just pennies m ore than 
fo r untreated wood. W olmanized lum ber 
is clean and odor-free, too. I t can be 
painted and is easy to work with. G et full 
details on Wolmanized lum ber today.
CENTRAL CREOSOTING C O ., INC.
Phone s: 
683-8297  
Clinton, La.
Slaughter, La. 
President: 
J. B. "Jap" Herrod B.S.F. '37 
Vice President: 
John Barnett, Jr. B.S.F. '40
342-9793  
Baton Rouge, La.
COMPLETE 
DIRECT SEEDING 
SERVICE
S U P P L IE S :
A ll s p e c ie s  o f  S outhern  pine se e d  in any quantity, la rg e  
o r  sm a ll - C h e m ica l re p e lle n ts  fo r  s e e d  - C h e m ica l 
■ t ic k e r s  fo r  s e e d  -  O ther fo r e s t  c h e m ica ls
S E R V IC E S:
C o n tra ctu a l co n e  d ry in g  and se e d  e x tra ctin g  - S eed  
dew m ging  and c le a n in g  - C o ld  s to r a g e  o f  s e e d  - S eed  
s tr a t ific a t io n  - T re a tin g  o f  s e e d  with a ll types o f  r e p e l­
len ts - C o n tra ctu a l d ir e c t  se e d in g  - R e fo re s ta t io n  c o n ­
su lta tion . s p e c ia l iz in g  in d ir e c t  seed in g , c o n e  handling 
and se e d  p r o c e s s in g
SPECIAL! 
Arasan 42-S, 
Endrin 50-W, 
and Latex 
512-R Mixed 
as recommended 
for seed 
treating.
A M E RI C A N  FOREST SEED COMPANY
A l i  X A N  DR I A .  L O U I S I A N A
P. O. Box 4 2 8 7
“ Th* Ham* •» D i r « « t  S i d i n g ’ *
Phones: Hillcrest 3-7624—3-7535
REIMERS-SCHNEIDER 
C O M PA N Y , INC.
Natalbany, Louisiana 
On U.S. Highway #51
H o m e l i t e  C h a i n  S a w s T i m b e r  E s t i m a t e s S e l e c t i v e  C u t t i n g
P u l p w o o d
S A M  J O N E S ,  I N C .
P. O. BOX 694 628 SHREVEPORT ROAD
PHONE 377-5090 
M I N D E N ,  L O U I S I A N A  7 1 0 5 5 C o n s u l t i n g  F o r e s t e r
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LOWE, JOHN E. - Nashoba, Okla.
McCALLUM, C. P., JR. - Box 169, Melville, La.
MARCUS, CHARLES A. - 4842 Chuck, Memphis, Tenn.
MAITISON, JAMES B. - Forester, Inter. Paper Co.,
Box 35, Fayette, Miss.; Married, 1 child.
MELANCON, LIONEL J., JR. - Recreation Area Planner, 
U.S.F.S.; 7464 Bass Dr., Redding, Calif.; Mar­
ried, 2 children.
MORGAN, ALVIN E. - 1205 Engle Ave., Silsbee, Texas.
ROBINSON, WILLIAM MILTON - Route 7, Box 307, Hatt­
iesburg, Miss.
SCHULTE, JOHN L. - USFS, Unaka Ranger Dist., Chero­
kee National Forest, County Bldg., Erwin, Tenn.
SQUIRES, JOHN W., JR. - Crosby Forest Products Co., 
Picayune, Miss.; Married, 1 child.
VALES, EDWARD R. - Apartado Postal 221, Merida, 
Yucatan, Mexico.
VERUCCHI, SALVO J. - U.S. Forest Service, P.O. Box 
216, Gloster, Miss.; Married, 3 children.
WATT, ROBERT M. - Asst. Dist. Forester, La. Forest­
ry Comm., P.O. Box 347, DeRidder, La.; Married,
4 children.
WILLIAMSON, DARRELL LEROY - Head, Forest Pest Con­
trol Sect., Texas Forest Service, Lufkin, Texas; 
Married, 2 children.
WILLIS, JEWELL L. - La. Forestry Comm., Box 1045, 
U.S.L. Sta., Lafayette, La.
ZEAGLER, J. H. - M.F.; Tech. Representative, Perk­
ins Glue Co., Alexandria, La.
1960
BANKSTON, JULIAN R. - Supervisor, Kirby Lumber Co., 
308 Pecan St., Silsbee, Texas.
BEDELL, ALLEN U. - Block Forester, Ga.-Pacific 
Corp., Crossett Div.; 202 N. Oakley, Fordyce, 
Ark.; Married, 1 child.
BORDELON, DAVID 0. - 717 S. Washington St., Marks- 
ville, La.
BRUNK, EUGENE L. - M.F.; B.S., University Mo., 1959; 
Forester, Mo. Conservation Comm.; 247 Meredith 
Lane, Sullivan, Mo.
CALLAHAN, THOMAS A. - 7232 Ponchartrain Blvd., New 
Orleans, La.
CONLY, W. M. - La. Forestry Comm., Rt. 2, Box 394, 
Natchitoches, La.
DuBARRY, A. P., JR. - M.F.; Apartado Postal 1702, 
Guatemala, Guatemala.
EBARB, PATRICK A. - Texas Forest Service, Lufkin, 
Texas.
ECHOLS, HAMP W. - M.S. (Entomol.), LSU, 1963; Ento­
mologist, SFES; 317 Lawrence Blvd., Pineville,
La.
FELPS, JAMES V. - General Chemical Co.; 3135 Madison 
Ave., Baton Rouge, La.
FONTENOT, BYRON P. - 3461 Dayton, Baton Rouge, La.
FRAZIER, NICHOLAS N., JR. - Route 2, Amite, La.
GOLDMAN, JOHN M. - Procurement Div., SP Industries, 
Lufkin, Texas; Married, 2 children.
HEARD, LOUIE P. - M.S.G.Mgt., LSU, 1961; 1776 Dor- 
gan, Jackson, Miss.; Married.
JEMIS0N, ERNEST S. - M.S.G.Mgt., LSU, 1961; Box 
1634, Decatur, Ala.
JOHNSON, GEORGE A. - 874 Geranium, Baton Rouge, La.
JONES, HOWARD LEE, JR. - Forester, J. M. Jones Lbr. 
Co., Natchez, Miss.; Married, 2 children.
JUNG, MICHAEL W. - Kirby Lbr. Co., Silsbee, Texas.
KILE, GLEN W. - Work Program Director, Ouachita
Job Corps Center, Ouachita National Forest, USFS, 
P.O. Box 6, Mena, Ark.
KINSELLA, NORMAN J. - 3342 Oswego St., Baton Rouge, 
La.
KINSLEY, LEONARD L. - 904 Kings Chapel Rd., Perry, 
Georgia.
MILEY, LONNIE - 1417 15th Ave., Franklinton, La.
MIRANDA, WILLIAM F. - 110 E. Morris, Jasper, Texas.
MONK, DONALD L. - M.F., LSU, 1961; 522 29th St., 
Laurel, Miss.
MONROE, JAMES FREDDIE - Roy 0. Martin Lbr. Co., 
Simpson, La.
PALMER, WILLIAM J. - M.F.; Box 205, Brooklyn, Miss.
PHILLIPS, JAMES L. - Forester, Internal Revenue 
Service; 1022 Ivy Ridge, Houston 43, Texas; 
Married, 3 children.
RUMSEY, ROBERT L. - M.S.G.Mgt., LSU, 1961; Ph.D., 
Utah State University, 1964; South. Forest Exp. 
Sta., Alexandria, La.
SMITH, ARNOLD B. - P.O. Box 2345, Evergreen Sta., 
Gulfport, Miss.
SMITH, ROBERT D. - M.S.G.Mgt.; Tenn. Game and Fish 
Comm.; 928 Campbell, Jackson, Tenn.; Married.
SOILEAU, LAWRENCE D. - M.S.G.Mgt.; La. Wild Life & 
Fisheries Comm., P.O. Box 585, Opelousas, La.
THURMAN, MASON B. - Procurement Forester, Union Bag, 
P.O. Box 224, Helona, Ga.; Married, 2 children.
TREUBIG, ROLAND J. - M.F.; Forester, La. For. Comm.; 
2231 Rogers Dr., Alexandria, La.; Married, 2 
children.
WEAVER, BURTON D., JR. - Weaver Bros. Realty Corp., 
Box 51, Flora, La.; Married, 1 child.
WHATLEY, LLOYD W. - Rt. 1, Box 124, Cheneyville,
La.; Married, 2 children.
WHITEHEAD, GERALD W. - M.S., Univ. of Georgia, 1962; 
Area Forester, Crown Zellerbach Corp.; Box 307, 
Denham Springs, La.
WINTERS, CHARLES S., JR. - Fort Necessity, La.
1961
ALLEN, ROBERT S. - M.F.; Olin Mathieson Chem. Corp., 
P.O. Box 213, Marion, La.
ANDERSON, MAX H. - In service; 153 Ravine St., Hot 
Springs, Ark.
AULDS, CHARLES B. - M.F.; Forester, USFS, Francis 
Marion Natl. Forest, McClellanville, S. C.; Mar­
ried, 2 children.
BARDWELL, JOHN L. - M.S.G.Mgt., LSU, 1962; Biolo­
gist, North Carolina Wildlife Comm., P.O. Box 
1025, Elizabethtown, N. C.
CHOW, POO - M.F.; Technical Director, Pope and 
Talbot, Inc., P.O. Box 523, Oakridge, Ore.
COLE, JOHN F. - Route 4, Hattiesburg, Miss.
COLE, RAYFARD - 3813 Sherman Ave., North Bend, Ore.
COOLEY, JAMES - Russell Dry Kiln Co., Box 658, 
Fordyce, Ark.
CROFT, ROBERT L. - M.S.G.Mgt.; Route 3, Box 582, 
Albany, Ga.
DAVIS, JOHN P. - M.S.G.Mgt.; Ass't. Mgr., St. Mark's 
National Wildlife Refuge, Woodville, Fla.
DESOTO, VIVIAN V. - 922 Paul St., Pasadena, Texas.
FOGG, PETER J. - M.F.; Research Instructor, School 
of Forestry & Wildlife Management, LSU; 9544 
Rainford Rd., Baton Rouge, La.; Married, 1 child.
FORBES, DONOVAN C. - M.F.; Grad. Student, School of 
Forestry, Univ. of Florida, Gainesville, Fla.
FOWLER, JAMES EDWIN - Salesman, Kimberly-Clark
Corp.; 104 S. Weatherred, Richardson, Texas; Mar­
ried, 1 child.
GAGNON, LYNN P. - 116 North Robertson St., Chal- 
mette, La.
GASKIN, PETER CRAWFORD - American Creosoting Co.; 
5824 E. Washington, Apt. 9, Indianapolis, Ind.; 
Married.
GRIFFIN, ELDRED EUGENE - In Service; Rt. 2, Box 8-D, 
Colfax, La.
HARBUCK, RODNEY S. - M.F.; Quality Control, American 
Creosote Works, Box 696, Slidell, La.
HARGROVE, ULYSSES SHELBY - 2827 Raymond Ave., Baton 
Rouge, La.
HOFFPAUIR, CLARK M. - M.S.G.Mgt.; Route 1, Box 20-C, 
Grand Chenier, La.
HURST, CARLTON S. - La. Forestry Comm., Clinton, La.
IMPSON, JOHN W. - M.S.(Entomology), LSU, 1963; Tech. 
Specialist, General Chemical Div. of Allied Chem. 
Corp.; 11167 Chalice Dr., Baton Rouge, La.; 
Married, 1 child.
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THE FUTURE IS BRIGHT . . .
The future is bright for the forest farmer who plans ahead. This is 
true because more and better trees will be needed to meet our growing 
nation’s demands for wood products.
Also, wood-using industries and related organizations are investing 
large sums of money in research activities to discover new uses and new 
markets for wood and wood products. As they are found, the forest farmer 
is in a favored position to profit from this demand for his trees. The land­
owner who manages his forest at a minimum of expense and grows trees 
of high quality will reap the greatest profit.
The future is also bright for the forester, as more scientific manage­
ment must be applied to plantations and natural stands of timber in order 
for them to be brought into maximum production. To accomplish this, the 
services of dedicated and skilled foresters will be required.
Working together, the future is indeed bright for the tree farmer and 
the forester.
INTERNATIONAL PAPER
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JONES, BARRY C. - Grad. Student, Box 4042, Duke 
University, Durham, N. C.
KHAN KHAJA A. - M.F.; 2-2-15 Adickmet, Hyderabad 7 
AP, India.
LASCARO, NICK JOSEPH - Welfare Visitor, Dept, of 
Public Welfare; Rt. 3, Box 69, Amite, La.
LISBOA, JOAO M.B. - M.F.; Director General, Dept, 
of Renewable Natural Resources, Ministry of 
Agriculture, Brazilia, Brazil; Married, 3 chil­
dren.
McCORMICK, JACK R. - Res. Forester, SFES, T-10210 
Fed. Bldg., 701 Loyola Ave., New Orleans, La. 
70113.
NAFF, NATHANIEL F. - Georgia-Pacific Corp., Sawmill 
Division, Crossett, Ark.
PENNY, JOHN WILLIAM - First Lt., USAF; 1938 Planta­
tion Dr., Alexandria, La.; Married, 2 children.
P0RT0CARRER0, CESAR A. - Grad. Student, Michigan 
State Univ., East Lansing, Mich.
REDHEAD, JOSEPH NORWOOD - Consulting Forester, 
Woodville, Miss.
ROBINSON, BENJAMIN H. - #3 Seminole Dr., Lake City, 
Fla.; Married, 2 children.
ROGERS, WILMER H., JR. - Box 55, Vidalia, La.
SAXON, SAMUEL N. - Ass't. Dist.. Ranger, Kisatchie 
National Forest, USFS; 1007 Anderson Dr., Lees­
ville, La.; Married, 1 child.
SHIREMAN, JEROME V. - M.S. (Fisheries), LSU, 1962; 
101 Naveho Trail, Alexandria, La.; Married.
SMILEY, WILLIAM LEA - M.F.; Forester, Crown-Zeller­
bach Corp., Bogalusa, La.; Married, 3 children.
SULLIVAN, ALBERT C. - 415 Ash St., Vidalia, La.
WALE, CHARLES R. - Forester, USFS, Glenmora, La.
1962
AHRENS, EDDIE K. - Area Forester, Calcasieu Paper 
Co.; 404 Pelican Hwy., Oakdale, La.; Married.
BECTON, L. D., Ill - International Paper Co., Box 
544, Hampton, Ark.
BECTON, 0. M. - Ass't. Dist. Ranger; Ozark-St. 
Francis Natl. Forest, Hector, Ark.; Married.
BOURGEOIS, G. W. - M.S. (Forest Products), LSU,
1964; 7332 Goodwood Ave., Baton Rouge, La.
BROUGHTON, JIMMY D. - Forester, USFS; P.O. Box 98, 
Troy, N. C.
CAUSEY, MILES KEITH - M.S.G.Mgt., LSU, 1964; Grad­
uate School (Entomology), L.S.U.
DELONEY, HAROLD W. - Grad. Student, Texas A&M Uni­
versity, College Station, Texas.
DICKERSON, RALPH D. - 4048 Fairwoods, Baton Rouge, 
La.
EARNEST, WILLIAM C., Ill - Forester, Frank Bennett 
& Assoc., 4308 Government St., Baton Rouge, La.
EVANS, GAYLE J. - Forester, Miss. Forestry Comm., 
Box 242, Liberty, Miss.
GARNER, KENNETH M. - M.S.G.Mgt.; Animal Control, 
Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, Dept, of 
the Interior, 513 Forest Blvd., Houma, La.; 
Married, 2 children.
HAWKINS, JERRY - Strong River Ranger Dist., Miss. 
Natl. Forests, Raleigh, Miss.
JEANSONNE, CLYDE J. - Ass't Dist. Forester, Texas 
Forest Service, Kirbyville, Texas.
JUNCA, HUGH A. - M.S.G.Mgt.; Cypremort Farms, Inc., 
St. Rt. 8, Louisa, La.
MEREDITH, JULE BLAIR, JR. - 46 Marlboro Ct., May­
wood, N. J.; Married, 1 child.
MURPHY, JAMES W. - M.F.; Love Forest Prod., Diboll, 
Texas.
SESSIONS, THOMAS 0., JR. - Box 606, Woodville,
Miss.; Married, 1 child.
SHAIDAEE, G00DARZ - M.F.; Chief of Exploitation 
Div., Iranian Forest Service; No. 15 Koye Nour- 
bakhsh, Sarbaz Ave., Eshratabad, Iran; Married,
3 children.
WALLACE, HAROLD - Adm. Forester & Reservoir Mgr., 
J.H. Kerr Dam & Reservoir, U.S. Corps of Engi­
neers, Clarksville, Va.; Married, 1 child.
WHITEHEAD, CLIFTON J. - M.S.G.Mgt., LSU, 1965; 817 
Dolby St., Lake Charles, La.; Married.
1963
BETHANCOURT, DON J. - Grad. Student (Game), L.S.U.
BOCK, FRANK G. - Southern Pine Plywood Co., Box P, 
Diboll, Texas; Married.
BOND, JIMMY 0. - Kirby Lmbr. Co., Silsbee, Texas.
BRADLEY, WILLIAM L. - M.F.; USFS, Williammette Natl. 
Forest; 291 E. Jennings St., Lebanon, Ore.; 
Married.
BROWN, 0. C., Ill - Ensign, USNR, Naval Air Station, 
Corpus Christi, Texas.
BUTLER, PATRICK L. - Box 305, St. Francisville, La.
CORNETT, H. J. - 05415467, 11 A/c 2 Recon. Sqdn., E 
Troop, APO 225, New York, N. Y.
DARWIN, W. N., JR. - M.F., LSU, 1964; Delta Res. 
Center, SFES, Leland, Miss.
DAVIS, WILLIAM H. - M.S. (Forest Products); Res­
earch Instructor, School of Forestry & Wildlife 
Management, L.S.U.; 2244 Ferndale Ave., Baton 
Rouge, La.
D0SIER, LARRY W. - 819 Nezpique St., Jennings, La.
DUPLESSIS, TROY L., JR. - 2nd Lt., U.S. Army; Rt. 2, 
Box 26, Hammond, La.
GUEYDAN, WARREN D. - Dierks Forests, Inc., Daisy, 
Ark.; Married.
HSE, CHUNG-YUN - M.S. (Forestry); Grad. Student,
College of Forestry, Univ. of Washington, Seattle, 
Wash.; Married.
KEATH, ADRIN S. - P.O. Box 296, Boyd, Texas; Married.
KEISTER, THOMAS D. - M.S. (Forestry); Res. Instruc­
tor, School of Forestry & Wildlife Management, 
L.S.U., Baton Rouge, La.
KENNEDY, HARVEY E., JR. - M.F., LSU, 1964; Graduate 
School, L.S.U.; Married.
KENNEDY, KENNETH M. - 6203 Vermillion, New Orleans, 
La.
McCARTNEY, ROBERT B. - M.S.G.Mgt.; Biologist, Star 
Route, Free Union, Va.
McCOY, MICHAEL D. - 6104 Cory, Austin, Texas.
McGINN, L. R. - M.S.G.Mgt.; 129 Stratton Blvd., 
Ashland City, Tenn.
MILLER, FRED D. - Defensive Tackle, Baltimore Colts; 
718 S. Washington, Marksville, La.
MILLS, ROBERT H. - M.S.G.Mgt., LSU, 1964; Miss.
Game & Fish Comm., Laurel, Miss.
MYRICK, BRUCE M. - Willammette Natl. Forest, Rt. 2, 
Foster, Ore.
PRENDERGAST, F. H., JR. - U.S. Navy; 182 Southfield 
Rd., Shreveport, La.
PRINCE, THOMAS E., JR. - Staff Forester, Tremont 
Lmbr. Co., P.O. Box 135, Joyce, La.
RICHARDSON, LOUIE V. - M.S.G.Mgt.; Box 651, Ray- 
ville, La.
SANDERS, ROBERT D. - U.S.Navy; 1318 Tulane, Houston, 
Texas.
SHILLING, CHARLES L. - M.F., LSU, 1965; Forest Fire 
Research, SFES, 2500 Shreveport Highway, Pine- 
ville, La.
SHOULDERS, EUGENE - M.F.; SFES, 2500 Shreveport 
Highway, Pineville, La.
SIMPSON, HENRY D., Ill - Grad. Student, LSU; 934 
W. Roosevelt St., Baton Rouge, La.
SNELLGROVE, MARK H. - 33C Ray Weiland Dr., Baker,
La.
STOKES, WALTER L. - Frank Bennett & Assoc.; 3044 
Wyoming St., Baton Rouge, La.
STONE, JOHN W. - 4240 Hyacinth Ave., Baton Rouge,
La.
SUMMERS, DANIEL D. - Service Forester, Tenn. Div. 
of Forestry; Box 282, Wartburg, Tenn.; Married.
THIELS, LEO D. - 6404 Masonic Drive, Alexandria,
La.
TROTTER, GEORGE F. - USFS, Minarets Ranger Station, 
Sierra Natl. Forest, North Fork, Calif.
UNDERWOOD, PRITCHARD N. - M.S. (Forest Products); 
Bradley Southern Div., Potlatch Forests, Inc., 
Warren, Ark.
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VANDEGRIIT, JACK C. - M.F.; Tennessee Pulp & Paper 
Co., P.O. Box 33, Counce, Tenn.
VERDEL, ARTHUR E. - 816 W. 8th St., Bogalusa, La.
WATSON, WILLIAM EARL - Juban Lmbr. Co., Baton Rouge, 
La.
WILKINS, RAY L. - Assoc. County Agent (Forestry), 
Agr. Ext. Serv., P.O. Box 1126, Alexandria, La.
1964
BELTZ, ROY C. - Rt. 1, Box 72, Leesville, La.
CARPENTER, CHARLES T. - Ensign, U.S. Navy; 2830 
Military Hwy., Pineville, La.
CHAMBERS, JOHN F., JR. - Box 245, Woodsboro, Texas.
CHAMBERS, ROBERT A. - 954 Highland Park Dr., Baton 
Rouge, La.
CLARK, WILLIAM G. - Tennessee River Pulp & Paper 
Co., Counce, Tenn.
FISHER, DONALD B. - U.S. Marine Corps; Rt. 1, 
Heathville, Va.
HALPIN, MICHAEL J. - U.S. Marine Corps; 9 LaBarre 
PI., Metairie, La.
HURSEY, PAUL B. - Graduate School, L.S.U.
JOANEN, JAMES T. - M.S.G.Mgt.; Wildlife Biologist, 
La. Wild Life & Fisheries Comm., Rockefeller 
Refuge, Grand Chenier, La.
LORIO, WENDELL J. - M.S. (Fisheries); Hahnville,
La.
McILWAIN, JERRY P. - Grad. School, L.S.U.; 149 
Vicaro Dr., Baton Rouge, La.
MANN, WILLIAM F., JR. - M.F.; SFES, 2500 Shreveport 
Highway, Pineville, La.
MORROW, THOMAS L., Ill - Grad Student, Colorado 
State Univ., Fort Collins, Colo.
NORMAN, HOWARD R. - In Service; Rt. 2, Box 98-A, 
Jackson, La.
PALUMBO, SAMUEL R. - 2nd Lt., USAF; 539 Delgado St., 
Baton Rouge, La.
PEEVY, FRED A. - M.S. (Forestry); SFES, 2500 Shreve­
port Highway, Pineville, La.
RAMBO, CECIL E. - Pomeroy & McGowin Forestry Serv.
Co.; 103 Esplanade Ave., Mobile, Ala.
ROUSSELL, RALEIGH K. - South. Pine Assoc., P.O. Box 
52468, New Orleans, La.; Married.
SULLIVAN, ALFRED D. - Grad. Student (Game), L.S.U.;
P.O. Box 7002 Univ. Station, Baton Rouge, La. 
SULLIVAN, JOHN L. - Rt. 4 Smith Lane, Baton Rouge, 
La.
TURK, JAMES W. - Graduate School, L.S.U.
WYCOFF, REGINALD G. - M.S.G.Mgt.; Sicily Island,
La.
Com pl im ents  of:
ROCK’S CAFETERIA 
& DRIVE-IN
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MISCELLANEOUS
HAVE YOU PLANNED YOUR CAREER?
Plywood is a household word, and United States Plywood Corporation is synonymous 
with leadership in the field of both hardwood and softwood plywood.
United States Plywood has led in making prefinished hardwood plywood available to 
homeowners in every economic bracket. The use of Weldwood prefinished paneling 
as decorative wall material for new homes, as well as older homes, appears to be 
1 imitless.
Sales have grown commensurately with production, which, together with research 
and other contributions in the building materials field, has increased United 
States Plywood sales from $107 million in 1952 to more than one million dollars 
per day this past fiscal year. The reward for United States Plywood's quality of 
products and outstanding service has been its growth to one of the top 200 indus­
trial corporations in this country.
Chemists, physicists and wood technologists - - all working together in United 
States Plywood research laboratories - - make it possible for more than 600 
salesmen and sales engineers throughout this country and Canada to offer the 
best choice of structural and decorative materials available anywhere to archi­
tects, industrial users and builders.
Today the building industry represents a fantastic $60 billion market - - it will 
continue to grow. United States Plywood Corporation could help you to become a 
part of the growth with that burgeoning market.
Personnel Department 
UNITED STATES PLYWOOD CORPORATION 
United States Plywood Building 
777 Third Avenue 
New York, New York 10017

